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PARTE OFICIAL
SECRETARIA
COMISIARI.,.kDO
EJERCITO
D. Juan López García,
D. Hipálito Herrero López.
- D. Cesáreo Conde Furro.
lORDENE D. Antonio Ayala Lu,na,
D. Arturo Agulló Gómez.
I D. Rafael López Sevilla.
GENERAL D. Basilio García Camacho
D. Juan Tolosa García.
:GENERAL DEL D. Isidoro Martínez Vázquez.
DE TIERRA D. José Maestre Rico.
i D. Germinal Muñoz Gutiérrez.
I D. José Serrano Rodríguez
D. Gabriel Piqueras Higueras.
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir D. Teodoro Sanz Zabaco0
todas las condiciones seña4das en la' D. Leoncio Martín Grande.D. Ramán Moreno Sanz.
•
Núm. 2 g .63 I
det 1938 1. Tomo IV
■//0/1~~~.í...~~110/"......r....~~wrauswer
orden circular 1111M. 17.014 de 30:de "
ragosto de 1938 (D. O. núm. 227), he D. Manuel Martín Giarcía.
resuelto queden. confirmados en el D. Antonio Martín García.
cárgo de comisario delegado de com- D. Juan Mañas Fernández.
.pañía del Ejército de Tierra, y en D. iguel Arenas Rodríguez
sus destinos actuales, las delegados D. Tose CabréBellverD.Antonio Armenteros Giménez.políticos que figuran en la 'siguiente!
relación, que da comienzo con don D.,. Joaquín. Cañada Reñanocha.
Carlos Gamboa Corrale6 y termina D. Agustín Barnela. Tena.
Con D. Faustino Delgado 'Blanco.
Estos nombraráientos surtirán efec
tos administrativos a partir del día
primero de septiembre del año en
Curso.
Lo comunico a V. E. pai-a 6u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 3 de diciembre de 1938.
NEGRIzz
Sefior...
A CIÓST -QUE SE CITA
)
D. Carlos •Gamboa Corrales.
D. Antonio Marquina Jiménez.
D. Antonio Bernabé López.
D. Laurentino Gutiérrez González.
D. Eusebio Gascón Huertas.
ID. Cecilio Lázaro
D. Juan Bautista Catalá Moltó.
D. Felipe C.;resipo Gómez.
D. Ang-el. Ecqnarro Uribe.
D. Manuel Córo García.
D. Guillermo Mojeirá. García.
D. Manuel Moreno Casado,
D. Luciano Parrando Laborda.
D. Gabriel Pi}.nienta Moreno.
D. :j()S Plaza Cruz.
D. Dá:inaso Tillo Bonacho.
D. Gumersind3 Kraus Mansilla.
D. Ambrosio González Serrano.
D. Segundo González Arriba.
D. Manuel Gracia Gracia.
D. Rafael Botella
. Pérez.
D. Jaime Casellas Riva.
D. José Cirujeda Bonet.
D. Teófilo Casado Yagiie.
D. Francisco Cascos Gallardo.
D. Pablo Concha Puerta.
D. Ildefonso Vilches Jiménez.
D. /Agustín Valls Ortiz.
D.`tlEmilib Silva Cruz.
D. José Sallés Guardia,
D. Salvador Romagosa Estrada.
D. Francisco Ramírez Gámez.
D. Francisco ,Planas
D. Angel Pelegrí Rodríguez.
1D. Pascual Martínez Vicent.
D. Antonio Navarro Martínez.
D. Nemesio Moreno Marcos.
D. Eduardo Laborda Murciano.
D. 'Manuel Iturburuaga Machín.
D. Rafael Herrero Martínez,
D. Manuel Juan de la-,Cruz.
D. Mitruel Garrida Ponce.
D. Rafael Gámez Peñas.
ID, Teófilo Fernández Rodríguez.
D. Juan Antonio Escudero Gonzá
lez.
D. José Cerezo Fernández.
D. José Cau-s. Casas.
D. Secunclino Blanco Carrascosa.
D. Ignacio Amela Sospeda.
D. Eugenio Sanz Almarza.
D„ Angel Crobio Arenas.
D. Emilio Molina Hernández.
D.'Marcelo Jover Navarro.
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D. Angel Hernández Miranda.
D. Antonio Pizarro Agudo.
D. Guillermo Casado de Guevara.
D. Enrique Cortón Rodríguez.D. José Cid Fernández.
D. José Can.del Candel.
D. Valentín Artero González.•
D. Jesús Arellano Pérez.
D. Manuel López Orta.
D. Bruno Lebrusán Sánchez.D. Félix, Jorge _Martín,.
D. Angel Jordá del Amo.
D. Valentía González Sanz.
D. Ramón García López.
D. Mariano- García Cid.
D. Enrique Dono Chacón.
D. Eduardo Góngora Catena
D. Iranuel Alonso Alonsb.
D. Eulogio Rincos Sánchez.
D. Faustino De:gado Blanco.
Barcelona, 3 de diciembre de
Negrín. .#
~A4~ tv4)441,411V4'4,,WISAM11.4%1~.
E, •ército de 'erra
Subsecretaria
CURSOS
NÚM. 25.632
Circulor. Excmo. Sr. : Como con
tinuación a la orden circular núme
•o 5.421, de 31 de marzo último
(D. O. núm. Si), he resuelto anun
ciar un nuevo curso de capacitación,
con arreglo a las siguientes bases :
Primera. Se organiza un tercer
curso de ,capascitación ,de tenientes de .
INGENIEROS, de la especialidad(
de Transmisiones, para capitan'es, al
cual déberán asistir los cual'énta de
aquel empleo que san 106 incluidos
en la relaci6n que se inserta a con
tinuación y que comienza con don
Tes(is Casado Pérez y termina con
D. Leoncio Vázquez Utrera, y que
reúnen los requisitos que especifica
la norma ',segunda de la ordenrcircu
lar- de io de febrero de 1938 (1/»..Rio
OFICIAL núm. 37), y con ,má6 ce séis
meses dé servicio en los frentes. Loe
jefes- de las unidades a que perte
nezcan los _interesados les entrega
rán con-- la debida anticipación el
•••
SABADO 24 DE DICIEMBRE
correspondiente pasaporte para que se nocimiento y cumplimiento. Barcelo
presenten en la Escuela de Aplica; na 20 de diciembre de 1938.
ción de Transmisiones de las regio- P. D.,
ries Central u Oriental, según en la A. CORDÓN
que estén destinados, antes del día Señor...
15 del próximo mes de enero, fecha
en que empezará el 'curso.
Segundas Los incluádos en dicha
relación que voluntariamente desis
tan de asistir al curso lo manifesta
rán por escrito. a los jefes de ias
Unidades en que presten servicio,
quienes lo cursarán a la Subsecreta
ría del Ejército de Tierra, a los efec
tos pertinentes, entendiéndose que re
nuncian al ascenso, siempre que no
haya algún motivo 'justificado que se
oponga a su incorporación.,
Tercera. Este curso tendrá una
duración de cuarenta y cinco días uti
les y se dividirá en dos período3. En
el primero, de treinta días, que sr
seguirá en las Escuelas de Aplica
cación citadas, se impondrá a los
oficiales alumnos en » la modalidad
del erapleo en campaña de cada uno
de los medios de transmisión, estu
c.lio del Reglamento para el enlace y
cq servicio de transmisiones y em
pleo táctico de las mismas. Aquellos
41(ELACIÓN QUE SE CITA
D. Jesús Casado Pérez.
D. pian Carmona Delgado.
D. Julián Reneses Blanco.
D. Ramón Cosido Fernández.
D. Aquilino Cuesta Monteagudo.
D. Miguel Lucio Casero.
D. Eiisebío Villanueva González.
D. 'Julián ,'Martínez Algora.
D. Manuel Quero Funes.
D. Jesús Bravo Torres.
D. Blas Jiménez Muñoz.
D. Angel Sebastián Estebaranz.
D. Enrique Pizarro Ventas.
D. Valeriano Toledo Villora.
D. J066, López Merino
D. Joeé María López de la Torre.
D. Antonio Pavón Rosa.„
D Antonio Mata Lloret.
D. Ricardo Echevarría Retamosa.
D. Francisco A. Torres Barrsera.
D. Antonio R6denas García,
D. Bernardino Mercader Costa.
D. Juan José Grueso Gómez,.
D. Vicente ,Samper Jordá.
D. Manuel Domífiguez Perea.
D. Braulio Fernández Luis;que aprue.beli este primer período, ID. Eutimio Alonso Cuesta.enrsazán Si segundo, de quince días, .DH Manuel García Bernardino.en el Grupó Transmisiónes de D. Laureano gurrercks- Garrido.Instrucción núm. r, los de la zona D. Eleuterio Moreno García.Central, v en el núm. 2 los de la D. Francisco Navarro Cardona.Oreintal, en los que realizarán ejer- D. Herminio Montero Martínezcicios tíctico6 de empleo de 1a6 D. Manuel Martín Merchán.transmisiones sobre el plano y el te- D. Francisco Niñol es Gómez.yreno. D. Guillermo Molinello :Fernández.
Cuarta. Los oficiales que termi- D. Tomás García Iglesias.
nen •coa aprovechamiento 1. curso D. Aurelio Metola García.
anunciado serán promovidos al em- D. Manuel Ordaz Gallego,pleo de capitán ,en campaña, y aque- D. José 'Gómez Arralde.
1106 ciue pierdan uno de loes períodos P. Leoncio Vázquez Utrera.
en cine el curso se divide, podrán
repetirlo por una 'sola vez, incorpo
ráridose á la promoción siguiente de
oficiales conservando éstos al apro
bar la repetición, y los .que por cir
runb3tancia)5 justificadas no lo signie
ran, su antigüedad act9a1 para efec
tos de colocación en, la Escala.
Aquellin que perdieran el curso nue
vamente serán dados de baja en el
mismo, sin derecho a volver a exa
minarse en lo sucesivo. Tanto és
tos corno, los que renuncien a asis
tir al curso no 'podrán ascender al
emplea inmediato, a no ser por mé
rites de guerra.
Quinta. El régimen normal que
se-uirán .estos oficiales durante su
permanencia en las Escuelas será el
•de. internado, siendo considerados en
todo como los demás alumnos y que
dando sometidos a los Estatutos que
marca el Reglamento ,de Régimerk in
terior de las mismas, sin establecer
distingos ni diferencias con él resto
de los alumnos que pudieran tener
otra proce'd encia.
Lo cemunico a V. E. para su co7. Señor...
1
ASCENSOS
Núm. 25.634
•Circular. Excmo. Sr. : He resuel
.
to conceder al teniente coronel cle
ESTADO MAYOR D. :1Epifanio
Gascueña 'Gascón, COn destino a las
órdenes de . esta Subsecretaría, el as
censo automático al empleo de coro
nel de su •Cuerpo, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de es
ta fecha y efectos administrativos a
partir de primero de enero de 1939,
por sus servicios prestados - al Ré
gimen.
Lo comunico a V. E. para: su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. •
•
e
.Núm. 25.635.
\
Circular. Excmo. Sr t: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de -octubre de
106 (D O. núm. 219, pág. 182, columna tercera), este Ministerio ha re
suelto conceder al mayor del CUER
PO DE TREN D. Agustín Nava
rrete Montoro, con destinó .en el C.
O. T. E. núm. I, el ascenso automá
tico al empleo de teniente coronel
de su Cuerpo, en :61 que disfrutará
la antigüedad de primero de octubre
citado y efectos administrativos a
partir' de primero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servicios •prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 3 de diciembre de 1938.
P. D.,‘.
A. CORDÓN
Señor...
Barceiona, 20 de diciembre de 1938. Núm. 25.636A. Cordón• Circular) iExcmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio y en usb de las
atribuciones que 'me están Conferidas.,SECCION DE PERSONAL he resuelto conceder el empleo de
teniente de INFANTERÍA, en cam
paña, procedente de Milicias, a los
safgentos de la indicada proceden
cia que figuran en la i6iguiente re-:lación que emipieza con D. FrancisCircular.. Excmo. Sr. : He tenido jco Alvarez García y termina con Ion
a hin disponer que . la orden circu-IMigu:el Lucena
'
Gálvez, los cualeslar 'núm. 23.986, de 26 de\noviembre gozarán en 611 nuevo empleo la anpróximo »asado (D. O. ndm. 314), tigiiedad de primero del actual, con l *
se entienda rectificada por lo que efectos administrativos de igual ferespecta al capitán D. J066 -Gómez cha, quedando confirmados en susL6pez, en el sentido de ser en cam- aotuales destinos. No tendrá valorpaña. y no. procedente de' Milicias, alguno este ascenso para {-untos fi
como por error se consignaba en guratelo en esta' orden hayan faileciaquélla. do, causado baja o desapareeido con„Lo comunico a V. E. para su co- anterioridad a esta fecha.nocimiento y cumplimiemto. Barcelo- Lo comunico a V. E. para suna, rg de diciembre de 1938., no-cimiento y cumplimiento. Barcelo, '
na, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
AL ,árRVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Ñíim. 25.633
P. D.,
A. CORDÓN
. -
•
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RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Alvarez García, de la
cuarta Brigada Mixta.
D. Antonio Amador Pantoja, de la
41 Brigada Mixta.
D. F4mlfacio Ayuso Andrés, del
Batallón de Retaguardia núm. 12.
Di José Balaguer García, de la a
Brigada Mixta.
D. José ,Ballester Villana, de la
82 Brigada Mixta.
D. Eduardo Barba López, de la 88
Brigada Mixta. •
D. André.s Barquero Barquero, de
la. 91 Brigada Mixta.
D. Salvador Bartolomé Carrete, de
la.' 116 Brigada Mixta.
D.• José Batista Serra', de la ídem.
D. Luis Berguices Patiño, de la 41
Br,igada
D. Pedro Bravo Jara, de la 62 ídem.
• D. Cándido Bullido García, -de la
47 Brigada Mixta.
'
D. José Bustillo Cabezas, del Ba
tallón de Retaguardia. núm. 20.
D. SebastiYin Cabrera Madrigal, de
,14 Brigada Mixta.
D. Gabriel Calderón Santiago, del
Batallón de Retaguardia núm. 14..
D. José Carrasco Núñez, 'de la 73
Brigada Mixta.
D. Andrés Carrasco "Parrilla, de la
73 Brigada Mixta.
D. Anacleto Carreira Chicharro,
de la 50 Brigada Mixta.
D. Manuel Carrillo Clavijo, de la
88 Brigada Mixta.
D. Martín Castilla Mansilla, de la'
74 Brigada Mixta.
D. Virgilio Castillo Moreno, de la
73 Brigada Mixá. •
D.- Ricardo Cortiella Ferrer, de la
417 BrigaciaMixta
D. José Cuenca Montes, ,de la so
Brigada Mixta..
D. Esteban Guixart j.ordá, de la
<46 Brigada Mixta.
ID. Tiburcio Chicote Martínez, del
Batallón de Retaguardia núm. 4. ,
D. Ernesto Chumillas Hurtado, de
la •16 Brigada Mixta.
D.;. Antonio Díaz Castellano de la
14 Brigada Mixta.
D. Miguel Díaz Najas, de la 73
Brigada Mixta.'
D. Antonio Díaz Navarro, de la
80 Birigada Mixta.
D. Julián Díaz Pascual del C. R.
1. M. núm. 1.
• • .1' ;30 ,
1339
D. Juan Fornés Fornés, de la x171 D. .Raimundo de la Prada Alonso,Brigada Mixta; de la iso Brigada Mixta.D. Francisco Fresneda Fernán- D. josé Ramírez Cortés, de la .117dez, de la 89 Brigada Mixta. Brigada Mixta.D. José de la Fuente, Ruiz, de la
cuarta Brigada Mixta.
D. Fernando FUentes Sánchez, dela 62 Brigada Mixta.
D. Eduardo Gaitán López', de la
45 División.
D. Jesús Gómez, Alvarez, del Ba
tallón Ametralladoras de la 37 Di
visió,n.
D. Aritánio .Gómez Expósito, de la
53 -Brigada Mixta,
D. Andrés González Oliva, de la
44 Brigada.Mixta_
D. Carlos Giner Moll, de la ro'
Brigada Mixta. ,
D. Humberto Gironés Jordá, de la
\33 Brigada
D. Enrque: jurado Montoya, del
Batallón de Retaguardia núm. 1.
Jj.Ma,tías Lara Paniagua, de la 47
Brigada Mixta. -
D. Hermenegildo Leiva Jiménez,
de la So Brigada Mixta.
D. José Lizarte Cid, `de la 88 Bri
gada Mixta.
D. Ignacio López Pérez, del Bata
llón Disciplinario núm. ,Io.
D. Fernando Luna Leonar, dé .1a
88' ,Brigada Mixta:,
D. 'José Lledó Fababuch, de la
82 Brigada Mixta.
D. Vicente Marín Montero de la
117 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Cerezo, de
la misma.
D. Fraficisco Mellado Navarro, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Juan Mestre Ayet, de la 117
Brigada Mixtá.
D. Manuel Molina Rodríguez, de
la 8g Brigada Mixta.
D. Franicisc'o Mon.fil• Fernández,
de la. 35 Brigada M`bcta.
D. Mariano Mongo Fernández, de
la." novena Brigada Mixta.
"
D. Fernando Montes Rodríg-uez,
del Batallón ,.de . Retaguardia núme
ro I O.
D. Pedro .Montes Sierra, de la Y3
Brigada ,Mixta. •
D. Felipe Navarro Ayas, ,de la 8o
Brigada Mixta.
D. Vicente Navia.rro Cabrera, de
la misma.
D. Julián Olmos Sebastián, de la
lo Brigada Mixta.
D. Pascual Doménech Chove'r, del D. Francisco Ortiz Gómez, del C.
Batallón de Retaguardia .núm. ao. R. 1. M. núm. 5.
D. Francisco Domi:nguez Hernán- D. Manuel Paesa ,Ramón, de la ,117
dez, de la 49 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. ,asidoro Domínguez Zaragoza D. Hilaría Palomino 6utiérrez, de
,/de la 42 13rigada. Mixta. .1a g/ Brigada Mixta. ,
' D. Alejandro Fernández Criado, D.
•
Francisco Palomo Díaz, ,del
del segundo Batallón de Etapas. VIII Cuerpo de Ejército. ,
D. fosé Fernández Gabiria, de la D. Lino Panes Alonso, de la 28
novena Brigada Mixta. Brigada Mixta. la 90 Brigada :Mixta.s
D. Nicolás Fernández Gordón, de D. Florentino Peña Solera, de la D. JcÁé Blasco Serrano; de 1a1118
la 74 Brigada Mixta. /..w
l'
150 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Felipe' Fernández Montes, .de D. Manuel Peria.go Espín, de la D. Juan Brasero Rodríguez, del
la 62 Brigada Mixta. 117 Brigada Mixta. C. R. I» M. núm. 18.
D. Manuel Fontana Alonso, de la, D. Enrique Ponce Abasolo, de la D. Antonio Caballero Sánchez, de
rz$21 Brigada Mixta. ' 62 Brigada
' Mixtai 1 la 73 Brigada Mixta.
D. José Ramírez Ruiz, de la 73
Brigada Mixta.
D: Manuel Ramos Fernández, de
la 148—ifirib--átá Mixta.
D. Antonio del Río Peralta, de la
89 Brigada Mixta.
D. José 7odríguez Jiménez, de la
53 Brigada Mixta.
D. 'Manuel Rodríguez Salgado, de
la 62 Brigada Mixta.
D José Rosado Bonce, del Bath
llón de Retaguardia núm. Io.
D. Miguel Salas Verdugo, de la
67 Brigada Mix,ta.
D. Roberto Sánchez Valero, de la
34 Brigada Mixta.
D. Blas Sanchidtrián • Montero, de
la 467 Brigada Mixta.
D. ,Falicísiino Sancho Asenjo, de
la 43 Brigada Mixta.
D. *Miguel Sancho Plorqueras, de
la /17 Brigada -Mixta: I
'D.. Ricardo Santamaría Albuixell,
de la 57 Brigada Mixta.
D. Manuel ,Santrm. López, de la 117
Brigada Mixta -
D. Francisco Sebastiá Alemani,
de 5.7 Brigada Mixta.
D. AntOnio Solé Fornos, de la 117
Brigada Mixta.
D. Domingo Tenas 'Calvo, de lea
misma.
D. Miguel Terrares Rovira, de la
146 Brigada Mixta.
D. Francisco Tirado Paradas, de
la; 88 Brigada Mixta.
D. José.: Valls Damián de la 1116
Brigada Mixta.
D. Antonio Vaquero Rodríguez,
de la 8g Brigada Mixta.
D. Marcelo Ventura Bord, de la
ii6,Brigada Mixta.
D. José Vilaró Mestres, de la 118.
Brigada Mixta.
D. Sixto Alzamora l'Ornares, del
XX Cuerpo. de Ejército.
D. Julián Ambrona Pavón, de la
53 Brigada .Mixta.
D. Pedro Aranega Bernal, de
146 Brigada Mixta.
D.
'
Antonio Arnedo González, de
la cuarta Brigada Mixta.
D. Trinidad 'Ayuso Ser4ano de la
47 Brigada Mixta.
. D, Luis Azcoaga Huertas, de la 40
Brigada Mixta:
_ D. Eran.cisco Azorín Vidal, del Ba.:
taltón. Disciplinario núm. 1.
D. Manuel Barco Rodríguez, del
C. R. I. M. núm. 2.
D. José Benítez Mazo, de la 74
Brigada Mixta.
D. Manuel Bernabé González> de
la 73 Brigada Mixta.
D. Venancio Blanco Blázquez, de
111.• y••■••• ,
• Mgr--..* *-4.4Lagliiht4
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D. Vicetruhe Candela Fernándéz, del
Ejército del Centro.
D. Aniton io Cart.ri le ro González.
(del .Batallón de 'Montaña del IX
Cuerpo de Ejército
D. Pedro Castro García, de la 74Brigada Mixta.
D. Antonio Castro Sanm.artín, del
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Juan Cerdá Tomás, de la Sex
ta Brigada Mixta.
D. Manuel Cobo Martínez, de la
Sp Brigada Mixta.
D. Antornio Corpas Cárdenas, de
la 'Si' Brigada Mixta.
D: Juan Costera Martín, de la 8o
Brigada Mixta..
D. .Santiago Cuenca Lanciego, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Salvadot Domínguez Lara, dela 282 Brialida Mixta.
,
D. Ba5.bi;io Fernández Campo, de
la 41 Brig/ada Mixta.
D. Clemente Fernández López, déLa 62 Brigada Mixta.
D. Martín F•ornés Mestre, de la
127 Brigada Mixta.
D. José Fuentes Díaz, de la 182
Brigada Mixta.
D. Manuel Fuentes 'García, del
Ejército de Levante.
D. Clindido Galindo Royo,. de la
117 Brigada Mixta.
D. Juan García Carmona, de la
73 .Brigada Mixta.
D. Manuel García García, del Ba
tallón de Retaguardia núm. i.
D. Rafael Garda-Ligero Ruiz, de
la 53 Brigada Mixta.
D. D.emetrio García Torre, de la
io Brigada Mixta.
D. TeoltSro García Valladolid, de
la 21 Brigada Mixta.
D. Emilio. Garrido Alvarez, de la
8o Brigada Mixta.
D. Cándido Gómez Bajón, de la
.36 Brigada Mixta,
D. Victoriano Gómez Camacho., del
Ejército del Ebro.
D. Manuel González
65 Brigada Mixta,
D. Ramón González 1.-luertos,
la 148 Brigada Mixta.
D. José González Jiménez, de
199 Brigada Mixta.
D. Francisco jurado Martínez de
la 67 Brigada Mixta.
D. Germán Lacort- García, del Ba
tallón de Retaguardia 'núm. 17.
D. Miguel Lázaro Gracia, de la
218 Brigada Mixta.
D. Francisco Lifián Sánchez, de
la lo Brigada Mixta.
D., Vicente López 9arcía, de la 47
Brigada Mixta..
D. Francisco López Guerrero, de
la 89 Brigada Mixta.
D. José López Lalaella, de la mis
ma..
DI. Ju'li tópez Luna, del C. R.
I. M. ntlm
D1 *José López Mira, de la 32 Bri
gada.
D. 'Antonio López
25 Bgada Mixta.
E&teban López
89 Br :ada Mixta.
García de la
de
la
Moreno, de la
Romero, ole la
D. Basilio López Sanz, de la 38
Brigada Mixta.
D. Agapito Lorente Marín, de la
1.18 Brigada Mixta.
D. iCiarlo.s Luling Bosch, del I
Cuerpo de Ejército.
-.D. Alfonso Luque .Rivero, del, Ba
tallón de Retaguardia núm. -3.
D. Julián, Lladosa Girona, de la
47 Brigada Mixta.
D. Francisco ,Marcos Valenzuela)
dé la 118 Brigada Mixta.
lotalD. Antonio Martín Mancha, de la
73 Brigada Mixta.
D. Miguel Martínez Gallardo, de la
91 Brigada #-Mixta. '
D. José Mengual Hilinger, de la
74 Brigada Mixta•.
D. José Meroflo Alcaraz, del Ba
tallón Ametralladoras del III Cuer
i. po
de Ejército.
D. Juan Miralles Fos, del Batallón
1
de Retagual.dia núm. 4.
l D. *Agustín Montero Duarte, de la1 sexta Brigada Mialta.
D .Guillenna, Montero Sierra, del
Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Juan Morales Pertegaz, de la
, 8o Brigada Mixta.
1 D. Antonio Moreno Sánchez, de la
, novena Brigada Mixta.
1 D. José Navarro Manzanera, de la295 Brigada Mixta.D. José Pascual juanola, de la
118 Brigada Mixta;
D. Joaquín Pastor Martínez, de la
116 Brigada Mixta.
D. Cayetano P•eiró Cendra, de la
117 Brigada Mixta.
t D. Angel Prez Díaz, de la D.
C. A. _
1
D. Jacinto Portal C.alasanz, de la
Comandancia Militar de Jaén.
D. Enrique Prats Haro, de la 58
Brigada Mixta.
D. 'Fidel Prieto López, de la lo
Brigada Mixta.
, o. Manuel Requena Millán, del
tercer Batallón Etapas.
D. Pablo Rodríguez Alvarez, del
Batallón de Retaguardia núm. 22:
D. Andrés Rodríguez Jiménez, de
la 44 Brigada Miktá.
D. Angel Rubio de la Ffente, del
C. R. I. M. núm. 9.
D. Vicente Sánchez Parrilla, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Francisco Sánchez Roda, del
Batallón .de Retaguardia núm. 6.
D. José Sánchez Solís, del Bata
llón de Retaguardia núm. 7.
D.. Antonio Sangüesa Ejarque, de
la 118 Brigada Mixta.
D. Pedro Segura Vidal, de la 133
Brigada Mixta.
D. Francisco Serrano Expósito, de
la 73 .Brigada Mixta.
D. )Ramón Serrano Ferras, de la
117 Bris-),-ada Mixta.
D. Miguel Serrano Porcuna, d4.1a•
88 Brigada Mixta.
D. José Soto Haro, de la .182 Bri
gada Mixta
- D. José Tercero de la Hoz, de la
6 Brirada Wxta.
D. Andrés Torcal Gil, de reem
plazo por herido.*
D. Domingo Toro Albert, de 13,
122 Brigada Mixta.
D. Ma.nuel Torrad6 .Ardilla, 'de le,
62 -Brigada Mixta.
D. Mateo Villacampa Oliván, de
la 127 Brigada Mixta.
D. Citilo Villanueva Laboz, de la
misma. .
D. Vicente Vivas Trillo, de
Brigada 'Mixta. .
D. Juan Almazán González, de le.
89 Brigada Mixta.
D. Vicente. Artés ,Garca, del Da
talión tde Re‘aguardia núm. 4.
D. eDionisi-o Barranco ) Rubio, ,cle
pa 126 Brigada ,Mixta.D. Miguel Bautista Zapata, de Va
62 Brigada Mixta. -
D. Juan Reltrán Matamoros, de le.
122 Brigada. Mixta.
D. Hilario Busto creso, 'de la 227
Brigada Mixta.
D. Francisco Caballero García, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Miguel Caballero Sanz, de l.
62 Brigada Mixta.
D. Francisco Candela Muñoz, del
Batallón Ametralladoras Motorizado
número 24.
D. Ramón Carden° Barragán, del
Batallón de Retaguardia' núm. 22.
D. Juan Carnero Preciado, Idel
•Batallón de Retaguardia núm. 23.
D. Eduardo Casado Sancho, de la
20 Bcrigada. Mixta.
D. Dionisio Consuegra Molina, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Juan , Chales Sevilla, de la 62
Brigada Mixta:
D. Fernando Dasi Marqués, de la
216 Brigad( Mixta. •
D. Feliciano Díaz Iglesias de la
146 Brigada Mixta./
D. Francisco Doblado Blanco, ,delBatallón Retaguardia núm. 20.
D. José Domínguez Calvo, dr_. la 62
Brigada Mixta.
D. Vicente Domínguez Gámez, dela 41 Brigada Mixta.
D. Rafael Donato Vivas, de la 22
Brigada Mixta.
D. Salvador Duarte Martínez de
la misma.
D. Joaquín Fabre Padrós, de la
122 Brigada Mixta.
D. Marcelifno Fernández Barrios
de la 36 Brigada Mixta.
D. Pedro Fernández Jiménez, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Manuel Ferr Tremp, de la 126
Brigada Mixta. .
D. Rafael Frechina Bueno, de la
64 Brigada Mixta.
D. Alfonso Gallego Pérez, de la
n
57 Brigada Mixta.
D. Francisco González García, déla 62 Brigada Mixta.
D. Alonso González M.ariña, de la
65 Brigada Mixta. •
D. Francisco Gard*. Falcón, dela 118 Brigada Mixta.
D. Recaredo Gil Monforte de le.ma''Sm'a. 3
D. Juan Jiménez Mestre, de la 54Brigada Mixta.
D. José Jordán Lacasa, de lá
Brigada Mixta. • » 7
1a44
*bija ••••
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Ilrigada Mixta.
O. Manuel Julve Escriche, de lar 82i
D. Estanislao Leaninbea.scoa._ Beitia,te 1a Agrupación Sur Defensa Cos,-test
U. Juan López Gascó, de fa 25 Brigada Mixta.
D. ,Eusebio Lorente Latente, de la•74 Brigada <Mixta.
U. Francisco Luengo Jurado, de la62 Brigada Mixta.
D. Rairriundo Luján Carrizasa, de la66 Brigada Mixta.
D. Vicente Mamper Aniño, de la 118
riga a Mixta.
'D. Telesforo Marcos Soriano, de la
117 Brigada Mixta.,
D. Julián Marcuello Sánchez,. d la
D. Francisco Marín Nogales, del Batallón. -Disciplinario núm. 13.
D. Francisco Márquez Morello, de lath Brigada Mixta.
D. José ,Márquez Moreno, del Bata.-llón Retag-uardia núm. 22.--a Gregario Martínez Cases, de la116 Brigada Mixta.
•
lifixta.
D. Gabriel_ Matamoros González, dela 62 Brigada l
D. Pedro Monclús Vielsa, de la 1171Brigada Mixta. '
D: Ubaldo 'More'no Castro, de lamisma.
D. Victorio Moyano 'Almena, de la16 Brigada Mixta.
I*
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D. Francisco Serlin Val, de la 117.Brigada Mixta.
D. José Trías Pujol, de la misma.D. José Troncoso García, de la 72Brigada Mixta.
•,D, Miguel Valdivieso Sáez, de la1,50 Brigada Mixta.
-D. Antonio Vázquez Tejada, de la
74 Brigada Mixta.
D. Rafael Velasco Castelló, de la 82B i drga a Mixta.
D. Alberto Zurita Rojas, de la 55Brigada Mixta.
D. Antonio Aranda Bonilla del Ba!tallan Retaguardia núm. 12.
1 D. José María Arzac Lasarte • delTercer Batallón de Etapas.
D. Francisco Barranco García, de la9.a Brigada Mixta
*- D. Vicente Bellasta López, de la n7
Brigad.la Mixta.
D. Manuel Bermeja Barreta, de la
6.a Brigada Mixta:
D. Ezequiel Bou Ros, de la 80 Brigada Mixta.'
D. Angel Cabezas Naranjo, del Ba' talión Retaguardia núm. 9.' •
D. Enrique Calma Giner, de la, 117Brigada Mixta.
D. Miguel Cabo Coronado, del pa
tallén Retaguardia m'un. 6.
D. Tomás de la Cruz Gómez, de la
62 Brigada Mixta. "
D. José Muriera Alcalde, de la 89Brigada Mixta.
. om s Navarro Sancho, de la 25Brigada Mixta.
D. Francisco Ortega, Arcos, del Da
,
talión Retaguardia. núm. 22.
D. Juan Pedro Ortega Hernández,la 9.a Brigada. Mixta.
D. Rafael Ortiz Lucena, de la 16 Bgada Mixta.
D. José Palanca Ballester, ' de laBrirgída.. Mixta.
Esteban Pallás Catalán, de laBrig-ada Mixta.
D. Vicente -)Pefialba Olaso, de la 8a,Brigada Mixta.
D. Pedro _Pérez Cecilia de laBrigada Mixta
D. Anastasio D'Ancas Botica, d.e "á
47 Brigada Mixta.
D. Manuel Delgado' Maya, de la 116
Brigada Mixta.
D. Lucio Díaz S4chez, de la 72 Bri
gada Mixta.
de D. Lorenzo Gahete Gosdillo, de la 62
Brigada Mixta.
D. Juan Gahete Rodrígue2, de la 16
?Brigada Mixta.
4; D. Alonso Gandía Gómez, de •la 22'B-rigada Mixta.
D. josé- 'García Piera, de la 22 Bri
- !arada Mixta.
1 D. 'Manuel García Rodríguez, de la
'
12 Brigada Mixta
D. Salvador prades, Goves, d la 44Brigada Mixta.
josé Resina Torres, de 1,s. 89Brigada Mixta.'
D. Manso. Rodríguez Balbuena, dela,19 Brigada Mixta.
D. Pascual Rom•án ROTIntle, del Ba
,
tallón Retaguardia núm. 14.
D. Blas Ruiz Guz,alá.n, del misma.
D. 'Rafael Ruiz Gijón, de la 89 Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz Jiménez, de - 1 74Brigada Mixta.
D. Jasa Ruiz López; de la 8o Brigada Mixta.
D. Juan José Sáez ;López, de la 1161Brigada, Mixta.
Brigada Mixta.
11 José Sala Gorostiza, de la 571D. Enrique Salvador G-ea, de la 118Brigada Mixta. 1D. Ramón Sánchez Mira, de la
Vigmficla Mixta. 961
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D. Diego Luque Raglón, de la 33Brigada Mixta.
D. Mauricio.'h Manzanera Bernándemde la 146 Brigada M:xta.
D. Gregorio Martín Ferrer, de la ,117.Brigada Mixta.
D. José Martínez Manzanos, del Ejér
i cito del Centro.D. Fidel Mellado Guerra, del Bata,llón Retaguardia núm. 6. 1
D. Marcelino Miriana Cucarda, de46 Brigada Mixta. ‘
D. Gregorio Morales García, de la,
53 Brigada Mixta.
D. Lorenzo .Moró ni Gómez, de la g,5
,Brigada Mixta.
I). J'osé Novales ' Ebcartín, de la) 1:76'Brigada Mixta.
D. Antonio Olías Lerana5 de la loBrigada kixta.
D. Juan Ortiz Cano, del Batalló*Disciplinario del Ejército de Andalucía.
D José Ortiz Herrero, de la 95 Sriga;da Mixta.
D. ,)-osé Pajares' Alma.gro, de 1s. 8oBrigada 'Mixta.,
D. Benito Palau Marco, de lá 17 Briada Mixta.-
D. Juan Paniego, Andrés, de la 26rigada Mixta.
D. Andrés' Pardo Portillo, de la 62rigada Mixta.
D. Guirner:s!indo Paredesi Cidan.cgia,
e la 62 Brigada ,Mixta.
D. Francisco Pérez Martínez, deljército de Extremadura.
D. Dalinacio Pérez' Taladriz, de laa 'Brigada Mixta.
D. Eduardo Picazo Pico, del EjércitoLevante.) r"
D. 'Miguel Pinto Calleja, de la 118igada Mixta.
D. Antonio Puigpelat Arti,gas, de la
sima.
D. Eugenio Pulido_ Pérez., del aVIII
erpo de Ejército.
D. Jesús Quintanas Costa, de la 50.1ga4 Mixta.
D. Pablo' Ramírez Planet, del Bata
n Retaguardia núm. 9.
'• Fernando _R' . S rra.no 89ID. Alejandro García Sánchez, de la Brigada ,Mixta. , •
'D. C. A
1' D. Andrés García Slarifiena, de la 117
,Brigada Mixta.
I D. Manuel Gurnmeta Pérez, de la
115o Brigada Mixta.,D. Pedro Herrero Rodríguez, de la16.a Brigada Mixta.
D. José Flita López, del Batallón Re
taguardia núm. g.
I D. Ricardo Hurtado García, del
i
'Centro de Recuperación núm. 2. (Le' v,ante). -
D. Enrique Gil-Dalz del Castellar,del Batallón :Retaguardia núm. 3.
D. Alfredo Lafuente Gonzalva, dela "7 Brigada Mixta..D. Francisoo. .,Legidos. Ptérez, delEjército del Centro.
D. Juan López Salinas, del Ejércitodel, Este
,•D. Francisco López Santos, de la 148Brigada Mixta,
D. Ismael Rufat Gascón, de la riBrigada Mixta.1
1D. Luis Romero Sánchez, del Batak--llón Disciplinario núm. 3.
I,
D. Ventura Rubio Collado, del Tercer Batallón Eta as.
D. Miguel Sabé Bonay, de la 117'Brigada Mixta.
1 D. • Vicente Sánchez Andrés, ' de la. misma./D. Gerardo Sánchez Portugués, dei la 33 Brigada Mixta.
,I D. Rafael Soriano Gómez, del Ba1 ta116n, Retaguardia núm. 6.
D. jaiTne Tomás, Llopart, de la r16Brigada Mixta.
D. Ramón Valcárcel Nieto, de la 207Brigada Mixta.
D. José Valer° Rail-anilla, de la 22Brigada Mixta.
D. Roberto Vicens Espf, de la C )Brigada Mixta.
D. Tvriguel Vila Simón, de la 22 &ligada Mixta.
7
•
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D. Rodolfo Villarejo Guerra, de la
Brigada Mixta.
D. Francisoo Vina4é
la •II7 Brigada Mixta.
D. Aurelio Ferní.ndez Azorín, de la
n3 Brigada Mixta..
D. Enrique Fernández Martín, de la
81 Brigada Mixta.
D. Julián Buendía Expósito, de ial
116 Brigada Mixta.
D. Grlegorio Berrocosa Morcilla, de ,
la 28 Brigada `Mixta.
D. José Llano Rodríguez, de la 271Brigada Mixta. •
DI Pedro Ruiz Tamaya, de la 1151
Brigada Mixta.
D. Demetrio \lel Sánchez, del 3
BatalliSn de Etapas. 1
D. Mariano Felipe Sánchez, del'
Batallón de Etapas.
D.. Rafael 'Antall Jordá, de, la 57
Brigada Mixta.
D. 'Pablo Cediel García, de la 7 Bri
gada Mixta:
Terrades, de
D., Miguel Lucena Gálvez, de la 73
Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de diciembre de. 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.637
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de las órdenes circulares de:31
de agosto y 21 de septiembre de
' 936
(D. O. núms. 174 y 190, páginas 24 y
96, columnas primera y \-segunda, res
pectivamente), este Ministerio na re
suelto conceder al sargento de CABA
LLERIA D. Florencio Sanz Ruipérez,
destinado actualmente corno teniente de
Milicias en el Batallón disciplinario -le
trabajo núm. 5, el} ascenso automático
a- brigackt: de su Arma, en el que dis
frutará la antigüed'ad le 19 de julio
del *limo año y efectos administrativos
a partir de 1.° de agosto siguiente, por
haber quedado bi.en probadas su adhe
sión y fidelidad al Régimen. Asimismo,
toda vez que por la! de 5 de 'diciembre
del citado año (D. O. núm. 259, pági
na 449, columna primera), fueron su
primidas las 'categorías de brigada y
Alférez, se le otorga, también, el em
pleo de teniente con antigüedad de 1.
de diciembre aludido y' efectos adminis
trativos desde 1.° de enero de 1937.
La •comdnicc, a V. E. para su conoci
miento y cumrplitniento;. Barcelona, 4
de diciembre de 1938.
D. Antonio Coscojuela Brun, del Ba
tallón. Disciplinario núm. 5.
D. Joaquín García Fayos, de la 57
Brigada Mixta:
D. Guillermo Laina Ibar, de la 47
División.
D. Diego López Gil, del II Cuerpo
ele Ejército.
D. Matías Vela Gil, de la 47 Briga-_,
da Mixta.
D. Hilario Boybia Botella, le la 117
Brigada Mixta..'
D. Julián García Hernández, de la
89 Brigada Mixta.,
D. Angel García Palao, de la 30 Bri
gada Mixta.
D. Hermenegildo López Sánchez, (11e
la 66 Brigada Mixta.
D. Joaquín Martínez García, de la 57
Brigada Mixta.
D. Juan Miguel Tebar Gabaldón, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Gregorio Briones Moya, de la 3
Brigada Mixta.
D. Marcos Carralón Montalvo, del
I Cuerpo de Ejército.
D. Tomás Comedeiro CP.strillo, de la
67 Brigada Mixta. .
D. Antonio Martín Silva, de la 77
Brigada Mixta. •
D. José Recas Crespo, de la 47 Bri
gada Mixta.
D. Ciriaco Antequera Rodríguez, de
• la 16 Brigada Mixta.
D. Alejo López Márquez, de 1a 62
Brigada Mixta.
D. T,Ttlan Pino Re.ano, de la 63 Bri
gada Mixta:
\ D. A:urelio AndHs Pérez, de la 207
Brigada Mixta.
D. Isidro Asensio Cars'i, de la 22-
Brigada Mixta.
vD, Francisco paulenas Prats, de la
117 Brigada 17i7la.
Eleuterio liarcía Riaza, de la 37
13rigacla Mixta. ,
D. Joaquín González Atienza, de la
116 Brigada Mixta.
D. José Gil Peruga, del Ejército del
Centre.
, *4 •Al ot.
Señor...
Núm.
P. D., r
A. CORDÓN
25.638
II Núm 25.639
Circular. Excmo. Vistas las
propuestas formuladas, por el director
general de la D. C. A., para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de IN
FANTERIA, he resuelto aprobarlas y
confirmar' en dicho empleó a los 24 ca
bos que figuran en la siguiente' relación,
que empieza con D. José Pérez Dole,
y termina con D. Mariano Cantero
Ca.rranza, por hp.ber sido Considera
dos aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad y efectos administrativos del
día de la fecha, quedando destinados en
la Unidad en que actualmente se encuen
tran.
-Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona., I.°
de diciembre de 1938.
Señor...
Circular. lacmo. Sr.: En cumpli
miento de 1s órdenes circulares de 31,
•le agosto/ y 21 de septiembre de 1936
(D. a núms. 174 y 190, Páginas ,144
y 396, columnas ¡primera y segunda,
respectivamente) • este Ministerio ha re
suelto conceder al sargento de INGE
NIEROS D. Damián Martínez Fer
nández, con destino en el Cuadro Even
tual del Ejército de ,Este, el -ascenso au
tomático -a brigada. de sti Arma, en el
que disfrutará la antigüedad de 19 de
juro del • mismo año y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de agosto si
guiente, i'ipor haber quedado _bien pro
badas su adhesión y :fidelidad al Régi
men. Asimismo, toda vez que.por la or
den circular de 5 de diciembre del cita
do ario (D. O. núm. .259, página 449.
olu mina p riniera.)1, fueron suprimidas
las categorías de brigada y alférez, se .
le otorga, también, el empleo de tenien
te, con antigüedad e I.° de diciembre
-1
aludido y efectos administrativos desde
CL
I.° de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para 'su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 3
de diciembre de P938..
P.
A. CORDÓN .
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Pérez Dele.
D. Miguel Ocheda Sebastián.
C.arlos Jiménez Conesa.
D. Enrique Ferriol Tarazona.
D. Orosio Miguela Valls.
D. Silvio Cabrera Albou.
D. Fran.-Isco Marcos Sanz,
D. Francisco Sotos Carabajal.
D. Juan Mari Benlliure.
D. Miguel Giralt Nonell.
D. Jesús Catalino González SegovIa.
D. Jaime Marzal Cano.
D. Angel Lozano Seguí.
D. Juan Gómez, Tejedor.
D. Manuel Doiningo Navarro.
D. Antonio' Blanco Cano.
Dámaso Montes Fernández.
D. J.esús Rosellón Palacios.
D. Mr.nuel Pérez López.
D. Mariano Blanco Méndez.
D. Benito Gómez Vallejo.
D. Francisco Bilbao Gastafiaga.
D. Laureano Burgoa Martín.
D. Mariano Cantero Carranza.
Barcelona, I.° de diciembre de 1938.
A. Cordón,
Núrr. 25.640
Circitiar. Excmo. Sr. : He , resuelto
¿ve la orden circui1.ar número 23.503
(ID. O. .711:1M. 306), NT la qUe .se ascen
día a sargento de Infantería, entre otros,
a' los que figuran en la siguiente rela
ción, se entienda rectificalo en el sen
tido dque los verdaderos nombres y ape
llidos son -Como se consigna, y no come
guraban en citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su cono
cirhiento y cumplimiento. Barcelona, io
de diciembre de 1938.
P. ID.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jo.sé lAlblerich Cantrero, reséÁlberichCautrero. ,
D. Joaquín Aura Llobet, es Joaquín
Aurell Llobell.
D. Julián Luis Lozano Viñés, es Ju
lián Lázaro 'Viñas.
r a
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D. Juan Tornet Prat, es Juan Torner
D. Vicente González Permúdez, esVicente González Bermúdez.
D. Alvaro Boler Altava ,es Alvaro
•
Soler Altava.
. D. Silvestre Bargueño Martín, esSilvestre Barg-erio Martín.
D. Agustín Herrero Saénz, es Ag-Lstín. Herreros Saénz.
D. José Behevides Recarte, es José Beb.ovides Recarte.
Barcelona, io ',de diciembre de/938.-A. Cordón.
BAJAS
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Echaurren, que se encuentran en si- C011 la dé 26 de mayo de 1938. Falletuación de reemplazo pi-ovisional por cido.herido.
D. Julio Sánchez Molina, con la de.›Lo comunico al V. E. para su co- 3 de enero de 1937. Fallecidb.nocimilento y cumiplimiento. Barcelo- D. Juan Hernández Macías, con lana, '2 de diciembre de 1938. de 17 de junio de 1938. Desaparecido.
P. D., D. José Ontuño Torres,. con la deA. CORDÓN 7 de julio de 1937. Fallecido.Señor_
.
.
D. Alfonso Chicharro Huertas, con
,
RELACIÓN QUE SE cuál. la de 24 de julio de 1937. Fallecido.D. Ramón Rusiñol. Peralta, con laCapitán D. Victoriano Morillo Pla- de .26 de marzo de 1938. Desaparecitero, de• Barcelona, a Ciudad Real. do.
,Teniente; D. Salvador Latorre Re- D. Miguel, Polo Sánchez,•con la demayo, de Suecl, (Valencia), a Barce- 25 de jUlio de 1937. Fallecido.lona. ,, D. César García Serra con la dekiSargento' de Infantería en campa- 17 de marzo de 1938. Padecido.Núm. 25.641 fía, D. Francisco López Saurín, de D. José María López G,alcerano,
o
Madrid, a Yecla (Muricia). j con la de 16' de julio de 1937. Falle, Otro, D. Eu:g-enio Molina Vega, de cido.Circular. Excmo. Sr. :' He Tesuel- Madrid, á Puertollano (Ciudad Real). D. Santiago Ropiñón Ropiñón, conto dejar sin efecto la a
Y
rden circula.tr
' Sargento, D. Pedro Cali Lagresa, la de' 6 de febrero de 1938. Desapan-úna. 16.607 (p. O. non. 223), en la recido.
,
,de ecla (Murcia), a Barcelona.' a: l en
Ea,
, .Sargentto de Infantería en campa- D. Juan 011er Mendizbal, can la
que se disponí a baja el Ejérci-
í,
D.,. Desiderio -Esparza Echau- de 12 de enero de 1937. Inútil.
to del sargento del Batallón de Ame-
ren, detrálladoras núm. 13, D. Julio Fabre- Madrid, a Barcelona. D. Juan.Duefís Aguilar, con la de't_
,.
Barcelona, 2 Cle diciembre de 1938, Ig de junio' de 1938. Desaparecido.
gat Monfbr, al que sl le hizo apli A. Cordón.cación de la orden circular, de 14 de D. Rafael González Romero, confebrero de 1937 (D. O. núm. 41), par CONFIRMACI,ON DE EMPLEOS la de 26 de julio de 1937. Fallecido. ,haber tenido .conocimiento de que se D. JoSé C-and ._;ain,per, con la deencontraba d'etenido en. Prisiones Mi- NÚM.. 25.644 ' 31 de diciembre de 1936. Inútil.
en ,libertad ; siendo destinado a la 28
litares, de Valencia y ha sido puesto Circular. Excmo. Sr: : He tenido ir de marzo de 1937. Fallecido.
.1
D. José Trujillo Serrano; can la dé,Brigada . len con-trmar en los enalpleas que , D. Manuel Alvarez Alonso con la,rará con urgencia.
Mixta, a la que se incorFá- se indican a personal procedent'e de de 31 de • diciembre de 1936. ,Desapa
,, . MILICIAS de la Siguiente relación,- -reciclo.
Lo comunico a V. E. para su co que .empieza por el mayar D. Cecio e
.
nacimiento y cumplimiento. Barcelo Ilío Villena Andrés y termina con eina,
i d diciembre de 1938. sárgto D. Eduardo Cacha Carbonell, con la antigüe,cil que a cadaa D. uno se le asigna, de acuerdo -eón loA. CORDÓN que dispone la orden ciTculir númeSeitor,.. ro 11.057, de 17 de junio último(U. O. núm. .152).
,
Núm. 25.6" ' Lo comunico a .V. E. para su 'coj
,
. nocimientc> zy cumplimiento. BarceioCircular. Excmo. Sr. : He tenido na, 29 de noviembre de 1938.a bien disponer quede sin efecto laorden circular núm. 23.334, de io de
P. a,noviembre último (D. O. núm.. 303), A. CORDÓNpar la que se disponía que ,el sargento de INGENIEROS, en campaña,ppoedente de Milicias, D. Vicente REÉACIÓN QUE SE CITAAlcalde Martín causase -baja en elEjército, ya que se ha venido en co- Mayornocirniento de que se encuentra prestando servicio en la 29 Brigada Mixta, en la cual queda confirmado.Lo comunico a V. E. para su co.3:lucimiento y cumplimiento. Barw.le
na, zo de 'diciembre de 19'38.
J-.,D. Miguel Sansa:no Fuentes, con la
P. D.,' -antigüedad de 14 de marzo de r937.. Fallecid.o.A. CORDÓN
. D. Lauro Balazuer Terre, con la
,
de 7 de febrero de 1937. Fallericio.CAMBIOS DE RESID:ENCIA D Teresa Ruiz, ccIn la. d3o de m.arzb de 1937. Fallecido.Núm. 25.6434 D. Vicentd Rovira tstrada, con lade, 17 de febrero de 1937. Fallecido.eircwlar. Excmo. Sr. : 'Je tenido li. Segundo Dosio Pulido, ccn la1a bien autorizar el cambio de residen- de 14 de octubre de 1937. allecido.cia para los puntos que se indican, a , • ,Tenienteslas seis oficiales y sargentos proceden- !
-tes de MILICIA.S, que figuran en la D. Francisco 'Góez Lor'ente,r:eon.JIsiguienter-laciÓn, que empieza con la _antigüedad mde 1 de febrero deD. Victoria.no Morillo Platero y ter- 1937, Imútil. -mina c o n D. Desiderio E,s,parza D. José María Santacreu Giner,
Señor.
D. Cecilia Villedia ,Audrés,' con laantigüedad de 26 de mayo de »1'938.Fallecido.
Capitanes
Alférez
D. Alfonso Fernández Granero,con la antigüedad de ro de febrerode 1937. 'Fallecido.
j.13rigada
D. Pedro Barbacil Mojares, con laatigüedad de 31 de diciembre de 1936.Inútil.
Armero ihrovisional
D. Luis' Domingo Cuende con- laantigüedad de 18 de enero 'de /938.'Fallecido.
Sargeutos
D. .!?.(-1ro Fulla Llombart, con laantigüedad de 20 de enero de 1937.Fallecido. 1
r
, D. Miguel' Gómez Gómez, con lade 2.1 de judío de 1933. Desaparecido.D. José Daban Massip, con la de
3o de marzo de ..1937. .Desaparecido.D. Julio López Campello, con lael:1! 18 de mayo de 1938. .Fallecido.
Salvador Arenas Bernab6;, conla de 5 de marb de 1938. Fallecido.D. Antonio Santos García, con lade 16 de abril de P938. ,Fallecido.D. Pablo Segués Zaragoza, co,n lade 25 de enero de 1938. Dielaparecido.
D. Laureano Valer° Sanchiz, conla de r de junio de '938, Fallecido.
D. Antonio Verctsú N,avarro, con lade 9 de junio de. /938. Desaparecido.
D. Fernando Velasco de Blas, conla de Io de julio de 1937. Fallecido.
D. Salvador Signes Agulles, con la
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de 31 de mayo de 1938. l›,saparecido.
D. Enrique Palmer Rizo, con la de
21 de julio de x938. Desaparecido.
D. José Uribe Pérez, con la de 17
¿e enero de 1938. Fallecido.
D. José Espinosa Mateo, Con la de
19 de julio de 1938. Fallecido.
D. Miguel Clemente Clemente, con
la de 12 de marzo de 1938. Fallecido.,
D. Anton0 Martínez Navarro con
la de ¡o de ynero de 1937. Iniítil.
D. Jaime nros Quineso, con la de
16 de junio de 1937. Fallecido.
D. Eduardo Cacha Carbonell, con
Ja de 3 de noviembre de 1937. Falle
cido.
'Barcelona, , 29 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
CURSOS
N' tira. 25.645
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el suboficial de
Complemento ch ARTILLERIA don
Sebastián Escofé Banús, de la, 31 Di-'
visión (Compañía de Transmisiones),
se presente, al objeto de efectuar un
cursillo especial de capacitación, al
C. O.. P. A. núm. 23 incorporándose
cofn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 5r) cumplimiento. Barcal°-
, na, 22 de diciembre cie.„.1938.
.).!t
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 25.646
-14
Circular. Excmo..Sr. : He resuel
to que el teniente coronel del Cuer
po de ESTADO MAYOR del Ejérci
to D. José Luis Coeli.° de Portugal y
Maisonave, pase destinado, en con
cepto Je segundo jefe de Estado Ma
yor, al Estado Mayor del Grupo deEjército:3 de la región Oriental, cesalido »en su actual cargo de Wrector
de Transportes por Carretera, y efec
tuando su 'incorporación con urgencia.
L6 ?comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
ya, 22 de diciembre de 1938.
-;•'__‘
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. :15.647
•
'Circular. 'Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar director de Transportes
por Carretera de la Dirección Gene
ral de. los SerViClOs de Retaguardia
v Transpones, al teniente coroffel
prozfesional de ARTTLIERIA D. Tu
lío Alvarez Cerón, destinado actual
mente en. dicha Dirección 'General,
Incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 22 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Nilm. 25.648
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer que los jefes del Ar
ma de INGENIEROS, comprendi
dos en la siguiente relación, que prin
cipia con el teniente coronel .profe
sional D. Gustavo Agudo López y
termina con 'el mayor asimilado don
Camilo Sánchez Alvarez, pasen a
ocupar los destinos que se les señala,
incorporándose con 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
Señor_
P. D.,
A. CORDÓN
M'ILACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, profesional, don
Gustavo Agudo López; ,de .Coman
da,nte Principal de Ingenieros .del
VIII- Cuerpo ..de Ejército, cesando en
dicho cargo', a la Comandancia -de
Obras Militares número 1.
Mayor, profesional, D. Luis Orgaz
Benaies, de ascendido a dicho em
pleo por orden circular núm. 23.18,
eleir de noviembre pasado (D. O. nú
mero' 300), al Batallón de Obras y
Fortifificación núm. 9.
Otro, D. Miguel García. Puente,
de' a dispósici6n ide esta Subsecreta
ría para ulterior destino, al Batallón
de Zapadores del XV Cuerpo de
Ejército; COMO SCM-1111(10 jefe d e 1
misrno. ,
'Ojtro, D. Dionisio Carrasco García,
de la misma situación que .el ante
rior, al Batallón de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército, como segundo
jefe del mismo.
Mayor, asimilado, D. 'Antonio Ber
ga M,edrano, de la Delegación de la
Lnspección. General de Ingenieros,
para • el cargo de jefe de la Seccimón
d? Material de Ingenieros en 'dicha
delegación, en ,Valencia, de la Sub
secretaría de ATDIamento:
Otro, D. Camilo Sánchez Alvarez,
de la Comandancia Principal de In
1 genieros del X Cuerpo de Ejército, a
la misma. (Confirmación.)
Barcelona, 20 de diciembre de
1938. .A. Cordón.' 1
Núm. 25.649
Circular. ,Ex-cm-O'. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Fran
cisco Costell Salido,. quede a las ór
denes de esta Subsedretaría, para ul
terior destino.
Lo comunico a V. E..para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceao
n,a, 18 de dicilimbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.650
Circular. Excmo. Sr. : He tenillo
a bien disponer qué -la, relación que
sigue a la orden circular rulm. 24.535
(D: O. núm. 324), se entienda recti
ficada por lo que se refiere al mayor
de Il\iFANTERIA, profesional, don
Mamerto Domínguez Marcelo en el
sentido de qué sil segundo apellido es
como queda cliché°, y no GOIlZáleZ) co
mo por error figura en 'la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
Rocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de- diciembre de 1938.
Señor...
P.
A. COREE5N
Núm. 25.651
.4 Circular. 'Excmo. Sr. : He tenido
-a bien disponer que la orden `,circu---
lar núm. 22.880, de 8 de noviembre
último_ (D. O. núm. 295),se entienda
rectificada en el sentido -de que el
mayor de 'INFANTERIA, procedan
te de Mticias, D. Herminio AlvarezMartínez, se llama como quelá--"con
si'gnado,. y no Heirmindo Rodríguez
Alvarez, como en aquélla se hace
constar.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimilento. Barcelo,
na, 21 de diciembre de 1938.
'Señor...
•
N,
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 25.652
Circular. E3CD1,0. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitá.n de IN
FANTERIA, profesional, D. Benja
mín Martínez Garrido' pase destina
do al Batallón de la Guardia Presi
dencial, debiendo inc orporan e con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para au co
nocimiento y cumplimiento. Barcrelo
na, 21 de diciembre de 1938.
Señor_
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. •25.653 nocirniento y cumplimiento. Barcelo- Cuadro Eventual ,del Ejército de Ex:na, 22 de diziembre de 1938. tremadura.ircular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán ide INGENIEROS, P. D., . D. Florencio Panadero López. id.A. CORDÓN ! D.-José Ortega Pascual, del Bataprocedente .de Milticiá61 afecto al 'Señor...Eistado Mayor en campaña, D. Juan . • • -116n de Retaguardia núm. 22, a le 43Manzano Porgueres, cesé en el car- División.RELACIÓN QtIE SE C11
D. Juan Sánchez Sánchez, del Bago de jefe de Estado Mayor de la , D. Juan Vicente Agudo• Jiménez, talión de Retaguardia núm. 3, 'a la 43
-
2 División y pase a desempeñar del Batallón ocie Retaguardia núm. 3, División.igual cometido ,en la 13 División,: á la 43 División.debie,n:do incorporarse con urgencia. I D. Vicente Orejana Al•varez, ídem. D. José Serrano •Lucas, del Bata
. D. Francisco Millán Higueras, íd.Lo comunico a V. E. para su co- D. Máximo Aguilera Martín, del 116n de Retaguardia núm. 6, al C.:tianacimiento y cumplimiento, Baroelo- Batallón de Retaguardia núm. 123 al dro Eventual del Ejército de Extrena,• 22.1de ¡diciembre de 1938. Cuadro Eventual del Ejército de An. madura.
• P. D., daducía. 1 D. Andrés Abarrategui Morales; .delA. CO1-11.5úN D. Isidro Arroyo Criado, ,del Bata- tercer Bata,116n de Etapas, al CuadroSeñor... .Cie Retaguardia núan. 20, a la 43 Eventual .del Ejército de Extremadura.NÚM. 25.654 D: José Ortega. Santamaría, ídem. 1 D. José Casero Sanz, del Batallón.1 D. Juan Bautista Gil, del Batallón de Retaguardia núm 2, al CuadroCircular. Excmo. Sr. : He resuel-; de Retaguardia núm. 17, a .la 43 Di- Eventual del Ejército de Extremato quede rectificada la relación del visión. dura.destinos que sigue a la orden cir- D. Felipe Colmenarejo Sinis ídem
1.345
•
.
D. Miguel Contreras Expósitos Id.cular num. 2s.239, de '17 del actual D. Artemio Gil Gil, ídem. 1 D. José Fernández Solares, íciern.(D. O. núm. 334)3 ten el sentido de D. Martín Ortega Marcos, ídem. 1 D. Julio Hantana Cortes, ídem.
•
'que queda anulada la confirmación D. Carlos Rodríguez Villena, idem .1• D. José Pedtraza Delgado, ídem.del .capitán .del CUERPO DE TREN i D. Antonio Cáceres Rubio, del Ba- D. José Planalles Castillo, ídem'.profesional D. Gregorio Serrano Al- talión de Retaguardia núm. 16, a la D. Federico Cobos del Barrio, delcalde en el dystino ide la Agrupación 43
di,
D. "Fermín Guijarro Migueláñez, tual del Ejército de Andalucía.
Divisi4n. C. R. I. M. núm. 9, ad Cuadro Even
to ;del Este, quedando subsistente el 1 ern•
de Transporte Automóvil .del Ejérci- ' ,
D. Miguel Corbacho Díoz, del I3a,4.941,1_.D. Vicente Carpena Arqués, •del talión de Retaguardia núm. .io, al
que ipor•orden circular núm.
Batallón de Retaguardia núm. 4, al Cuadro Eventual del Ejército de An
de :12 del corriente (D. O. núm. 330), ' Cuadro Eventual del Ejército d'e Le.. dalucia.se le adjudicó al Batallón Mixto de vante.
i D. Antonio Fennándiez Méndez, id.del, Este. •
Transporté Hipo,m6v.i.1 del Ejército
. D. Francisco Carpena Ferri, .del D. Juan Gómez Gutiérrez,. ídemLo comunico a V. E. para su co
.
:Cuadro Eventual del Ejército de .,•\ il... talión de
Batallón dé Retaguardia núm. ii‘, alnacimiento y cumplmiiento.' Barcelo- dalucía. dtro Eventual del Ejército de'Extre
na3 21 de diciemtbre ,de 1938. D. Angel. Faura Pérez, ídem. madura.
,
P. D., D. Julián Gómez Bono,. ídem. D. José Morales Ramírez, ¡del C. R.Señor.,.
A. CORDÓN.
\\
D. Antonio González Lara, ídem. I. M. núm• i al Cuadro EventualD. Manuel Carro Aylagas, del Bz_ del Ejército de, Andalucía.Núm. 25.655 dro . de Anda
talión de Retaguardia núm. 1 al Cua- Barcelona, 22 de tdiciembre de 1938.. lucí A. Corda.Eventual del Ejército ón.Circular. Excmo. Sr. : He tenido D. Luis Hernández Labrador, ídem.a bien 'disponer que el teniente -de
1INFANTERIA .en campaña h. Ra- D. José Urosa Alabarria, 'ídem.a Miguel Hermoso Corteacero, id' alón RodríguezGarcía del Cuadro i D. José Contreras Jiménez, del C.Eventual del Ejército rdel Este, pase . R. I. M. núm. 6. al Cuadro Eventualdestinado a la Comandancia Militar fide!, Ejército deAndalucía.de Madrid, debiendo incorporarse con I D. Antonio Cristóbal Gómez, delurgencia. 'Batallón de Retaguardia núm. 21, alLo comunico a V. E. para sueco- Cuadro Eventual del Ejército de Exno.cimiento y cumplimiento. Barcelo- tremadura.na, 21 de diciembre de 1938.D. Juan Gómez Castaño, del BataP. D., ilón ,de .Retaguardia núm. 8, al Cila
Señor...
.
A. CORDÓN dro Eventual del Ejército de Extremadura. t
/
- D. Fraiicilsco Gil Gil, del C. R. I.. Núm. 25.656 M. núm. ti, .al Cuadro Eventual delEjército de Levante. '
D. Manuel Madrigal Madrigal, delBatallón de Retaguardia núm. 5, a:Cuadro Eventual del Ejército de Extremadura.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien fdisponer que los tenientes de
INFANTERIA 'en campaña., procedentes ide Milicias, que figuran en lasiguiente relación, que empieza con
D. Juan Vicente 'Agudo Jiménez ytermina con D. José Morales Ramí
rez, ascendidos a dicho empleo por
orden circular núm. 25.198, de 13 delactual (ID. O. núm. 334), pasen a cu
brir los destinos que Se indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
D. Máximo Montoro Montero, íciD. Lorenzo Manchado Blas, del C.R. I. M. núm. 8, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Martínez Calleja, de!C. R. I. M. núm. 3, al Cuadro .Eventual del Ejército de Extremadura.
D. Francisco Melero Risquer, delBatallón de Retaguardia núm. 9, al
• 1""7"-..171.5,' • ■
f.
NÚM• 25.657
Circular: Excmo. Sr. : He tenidoa bien disponer que lios tenientes deINFANTERIA en camipaña, ,procedentes de Milicias, que figuran en lasiguiente relación, que. empieza con.D. Francisco 'Alberto Puche y 'termina con D. Gregorio Soto Copano, ascendidos
,
a dicho empleo por ordencircular núm. 25.283, .de 12 del actual(D. O. núm.' 335), pasen a cubrir losdestinos que se indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 61.1 CÓnocimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 de diciernt:re de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Alberto Puche, delBatallón de Retaguardia núm. 5, alCuadro Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Antonio Delicado Delegido, íd.D. Antonio Alcázar Morilla, del Ea
rrag.. •
MB"
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1
talión de Retaguardia núm. 22, a la da, del C. R. I. M. núm...7, al Cua- denes del Gobernador Militar del Cali
43 División. dro Eventual del Ejército de Extre- tillo de Montjuich, incoxporá.ndo€e ron
D. 'Emilio Bazairo Gabeiras, del 1 madura. urgencia.
Batallón de Retaguardia núm. 8, al D. José Soler Asensio, del Batallón Lo comunico a V.
• E. para su do
Cuadro Eventual ¡del Ejército de Ex- de Retaguardia núm. 6, al Cuadro nacimiento y cumplimiento. Barcelo
tremadura. ¡ Eventual del Ejército de Extrema-
•
na, 22 de diciembre de 1938.,
t
D. Victoriano Nuño Torres, ídem. dura. • P. D.,
D. Sebastián Cubillo Moreno, fem. D. Gregorio Soto Copan°, del Ba- A. CORDÓN
D. Manuel Bernardino Ortiz, del talión de Retaguardia núm. II. al .Señor...
Cuadro Eventual del Ejército de Le- tremadura. Núm. 25.662
Batallón de Retaguardia núm. 40, al • Cuadro Eventual del Ejército de Ex
vante. • Barcelata, 22 de diciembre de 1938.
A. Cordón.D. José Vizcaíno Arcas, ídem.
ID. Luis Blanco González, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1, al Cua- Núm. 25.658
dro lEventual del Ejército ¡de Anda
lucía. Circular. Excmo. Sr. : He tenido
D. Albertó Fernández Fernández, a bien disponer que -el teniente -de
ídem. INFANTERIX, procedente de Mili
D. Aiodado Fernández Pérez, ídem. cias; D. Manuel Sancho Valles quede
D. Benito López Crespo, ídem. a las órdenes de ¡esta Subsecretaría
D. Victoriano Martínez Martínez, para ulterior destino, con residencia
ídem. en -Valencia.
D. Pío Colomer ,Cort, del Batallón Lo comunico a V. E. para 611 co
de Retaguardia núm. 16, -a. la 43 Di- nociiniento y cumplimiento.- Barpelo
visión. na, 21 de -diciembre de -1938. •
. D. Manuel Cuadrado Corral, del
Batallón del Retaguardia núm. 123 al
Cuadro Eventual del Ejército ¡de An
dalucíai., • Señor...
D. Antonio Chinchilla Martínez, del
C. R. I. M. núm. 4, .al Cuadro Even
tualdel Ejército de Extremadura. I
D. Gonzalo 'Pino Díaz, ídem. Circular. Excma.
P. D.,
A.. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to. que .1a orden circular núm. 25.063
(D. O. m'ira. 33i), por la que se des=
tinaba a la 104 Brigada Mixta al sar
gento de Compleme;nto ¡de INFAN
TERIA D. José Sano' Servitje, se
entienda rectificada en el sentido de
que 6U destino es a la 72 Brigada
Mixta. -
Lo comunico a V. E. para 6u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22. de ¡diciembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
• Núm. 25.663
Núm. 25.659 Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do con los preceptos de la orden cir
Sr. : He tenido cular núm.' 6.257 (D. O. núm. 92),
D. Casimiro Díez García, del C. R. a bien disponer que el teniente -en he resuelto que el sargento de IN
M. nám. 2 al Cuadro Eventual del campaña de ARTILLERIA D. Cri- FANTERIA en campaña D. Miguel',
Ejército de Extremadura. • santo Romero Sánchez, del Ejército Farré Camarasa pase destinado a la
D. Miguel García PéfezBata.-dl Centro, pase destinado, en con-
• jefatura:Administrativa Comarcal de
llán de Retaguardia núm.
'
,
al Cua celato de profesor militar, a la- E6- Intendencia de -esta plaza, por haber2del Bat .- cuela Elemental de Comisarios del II sido clasificado inútil total para elclro Eventual del Ejérc¡ito de Extre
madura. Cuerpo de !Ejército. servicio de su clase a consecuenciaLo_ comunico a V. E. ,para su co- de heridas en acción de guerra y canD. Pablo Ramón Rodríguez, ídem... nocimiento y cumplimiento.Barcelo- • siderado apto. para destino *de .retaD. Francisco Gonzálel Escribana,
no, 19 de diciembre de 1938. guardia, dejando sin: efecto el 'ascendel Batallón de Retaguardia' mime
so_a teniente que le fué concedido porro ¡o, al Cuadro Eventual del Ejér- P, D., orden circular núm.'24.38o (D. O. núitco de,Andalucía. A. CoRDóN i! mero 327), ya que 6U inutilidad es deD. Maribel Hernández de -la Cruz, • Señor... fecha anterior.del Batallón -de Retaguardia.núm.t II, 1 ; Lo comunico a V. E. para 611 coal Cuadro Eventual del Ejército de Núm. 25.660 nacimiento y cumpliníiento. BarcelaA ndalucía.
na, 19 de diciembre -de -1938.D. Manuel Ros Guirau, ídem. Circular. Excmo. Sr. : He resuel-1 •D. Maurrcio Imbert Lucas, del Ba- to que el teniente de INTENDEN P. D.,
O tdllón de Retaguardia •núm. 17, a la .CIA profesional D. -Esteban Soler.' A. CORDÓN
43 División. Torallas cese en la situación -de dis-: Séñor.••
.D. José Jimeno Lozano, del tercer
•
ponible gubernativo, con residencia -
-
Batallón de Etapas, al Cuadro Even— en •Barcelona, en que actualmente se Núm. 25.664tuai "d-el Ejército de (Extremadura. encuentra, y pase destinado al Grupo
.-D. Alfredo jimeno Navarro, del de Tropas afecto -a la Dirección de Ciscular. Excmo. Sr..: Visto el_C. R. I. M. núm. 6, al Cuadro Even- los Servicio6 de Intendencia del Ejár- certificado facultativo del reconoCitual del Ejército de Extremadura. cito del Este, incorporándose can toda miento practicado al 6argento de AR
D. Jesús Nausa Sanz, del segundo urgencia. • TILLERIA D. Salvador Mahiques
Batallón de Etapas, al Cuadro Efven- Lo comunico. a V. E. para su co- Huguet; ¡en situación de reemplazo
tual del Ejército de Andalucía. nocimiento y cumplimiento. Barcelo- por herid-o en Pinet (Valencia), por elD. José Pomares Valer°, del Ba- rta, 22' 'de diciembre de '1933. que se comprueba que se encuentra
tallób de Retaguardia núm. 7, al Cua P. D., en condiciones de prestar servicio, hedro Eventual del Ejército de Le- A. CORDÓN resuelto concederle la vuelta a activo
vante.
, ; y que pase destinado' al C. O. P. A.
D. lEmilio Redondo Bucero, del Ba:. Señor... núm. I.•
talión de Retaguardia núm. 3, a la Lo comunico a V. E. para su co
\ 43 División. '" Núm. 25.661 nocimiento y cumplimiento. Barcelo
D. Juan Rodríguez Ramírez, del na; 2I de diciembre de 1938.•
'Batallón -de Retaguardia núm. 15, al Circular. , Excmo. Sr. : lié resuel.-
,Cuadro Eventual del Ejército de Le- to que el sargento :de INFAINTTIFRIA P. D.
vante. D. Juan Adell Martí, de la 114 i3-ri- A. CORDÓN
*
D. Valeriana Sandoval Navacerra- gado. Mixta, pase -destinado a 'as ór- Señor...
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Núm. 25.665
Circular. Excmo. Sr. : He- resuel
ta que las órdenes circulares núme
ros 23.657 y 24.439, kde 17 de noviem
bre úlitdmo ;y 6 del presente mes
(D. O. 1111MIS . 308 y 322, respectiva
mente), queden rectificadas por lo que
afecta al sargento de INTENDEN
CIA, profesional, D. Eduardo Fu
mado Ruz, en el sentido de llamarse
como queda dicho, y no como apare
ce en las indicadas disposiciones.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 25.666
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de AR
TILLERIA, D., Francisco Kuhnel
Ramos, de la D. C. A., pase a la
situación de disponible gubernativo
en Figueras, como .comprendido en
la circular núm. 7.037, ,de 25 de abril
último (D. O. núm.. mi).
Lo comúnico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Se/1
...
•
Núm. 25.667
• Circular. Excmo. Sr. : He tenido
,a bien disponer qute ,e1 personal de
MILICIAS que figura en la siguien-•
te relación, que empieza 'con el ca
pitán D. Vicente Sanglas jordí y' ter
mina con el sargento D. 'Miguel Delgado Granados, pasen a• la situación
de disponible gubernativo, con residencia en las plazas donde radican
lo6 Tribunales a cuya disposición se
encuehtran
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de diciembre de ,1938.
•
P. p.,
A. CORDÓN.4r
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Vicente Sanglas Jordi. •
D. Renato Sañudo de la Rosa, delC. R. T. .M. Engría. 5.
Teniente
D. Ricardo Pérez Mora, de la se
gunda Demarcación Sa.nitaria.,
Sargentos
D. Andrés Sanz Verdú, de la 30Brigada Mixta.
D. José Marcos Leiva, del Bata
a
hón de Zapadores del IX Cuerpo deEjército. •
D. Juan Ochoa López, de la 99Brigada Mixta.
D. Francisco Torres Cruz, del
Centro de Recuperación de Catadau.
D. Miguel Delgado Granados, de
la Jefatura Administrativa Comarcal
Almer:a-Granada.
'Barcelona, 21 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.668
Circular.
•
'Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que el teniente de
INGENIEROS, procedente de Mili
cias, D. Andrés Cubilledo Díaz, ce
se en la situación de disponible gulbernativo y quede confirmado en eldestino que desempeñaba en. .el• Ba
tallón •de Puentes núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 ide diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Ndm. 25.669
Circular.Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispg.ner que el teniente don
Fernando Pérez •Cardefía y .el sargen
to D. Juan Rico. .Heras' ambos profesionales, del CUERPO DE TREN,procedentes del primer Batallón. Lo
cal de Transporte Automóvil y de laDirección General de los Servicios
de Retaguardia y Transportes, respectivamente, pasen a la situación de
disponibles gubernatival, con residenola en ,s,ta plaza, como comprendidos .en la regla primera de la orden
circular núm. 7.037, de 25 de abrilúltimo (D. )0. núm. .I0I).
,COMililliC0 a V. E. para su conocimiento y icumplimiento. .Bazcélo
na, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN .CAMPAÑA
Núm. 25.670;
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
ta que la relación que sigue a la or
den circular de ag •,de diciembre de
1937 .(1). 0. mina. 310, pág. 6o9,columna (primera), en la que figurael mayor de INFANTERIA D. Her
radgenes Feliner Sanmartín, se entienda rectificada en .el sentido de
que la antigüedad que le corresponde es la de ji de diciembre ,de 1936
y no la que, por error, se le asignó
en la .citada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento.y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.671
Circular.. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en, la orden
circular de 22 de septiembre de 1937(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y dos compren
didos en la siguiente relación que
• empieza con - el mayor, D. Mariano
Marcos Guerra y termina con el sar
gento D. Miguel Serrat Bernard,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del CUERPO DE
TREN y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de ,duración de
la misma, -'quedando sin efecto las
equiparaciones con que fueron con
firmados anteriormente 'en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Defensa
Nacional, por haberse cumplido lo
que preceptúa la orden circular nú
mero 15.584 de 4^ de agosto próximopasado (D. O. ñúm. 2o9).
• Lo comunreo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimrento. Barcelo-1
na, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
11 ayor
D. Mariano Marcos Guerra, con la
antigüedad de i mayo 1937.
Capitán
D. Miguel Vizcaíno Rubio, con la
antigüedad de L marzo 1937.
Tenientes
• D. Felipe Fernández Ornat; con •la
misma.
D. Vicente García Jiménez, con la
misma.
. D. Joaquín Aguilar Mainar, con la
misma.
Di. Laureano Corderó Carretero,
con la misma.
D. Alfonso Sabugo Ortiz,
misma.
D. Luis
misma. ,
D. Evaristo Tecles Morant con la
misma.
D. Manuel Rodríguez Vallejo, conla misma.
D. Rafael López Tobal, con .1a
m snia
D. Emilio Pérez Sánchez, con la
misma.
D. José Pardo López,. ,con la mis
ma.
García Barrera, con la
D. Fernando Vega García, .con la
de i junio 1937.
D. Antonio Moreno Tafalla, con la
de i julio 1937.
Sargéntos
D. Martín Larequi Gofli, can la
antigüedad de z, marzo 1937.
D. Antonio Ventero Juzgado, conla misma.
D. Pedro José. Mullar Quesada,
con la misma.
D. Pedro Millanes Sánchez, C OtD.la misma.
D. Teodoro Campos García, con lamisma.
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•
D. Agustín Menéndez de la Vega,con la misma.
D. Felipe Romero Benito, con lamisma.
D. Carlos Cuadfrado Valero, conla *misma.
D. Esteban Ramón Miguel, con lamisma. •
D. Francisco Bodega Martínez,la misma.
D. lsidora Muñoz Peinado, con lamisma.
D. Jesús Nieto Rebeldeira, con lamisma.
D. Marcelo Carrasco Rosuero, ,con/a misma.
D. Miguel Am.orín Carnero, conla misma.
•
D. Roque Pérez Nicolás, con lamisma.
D. Celestino BuTgos Muñoz, con,la misma.
D. Calixto Castillo Aguado, con lamisma.
D. Edilberto Esteban Esgueva, conla -misma.
D. Angel Zancajo González, conla misma.
D. Manuel López Rodríguez con.La misma.
D. Alejandro Serrano Sopea, conla misma.
D. Lino Saiz Saiz, con la misma.
D. Pedro Sigueros Sánchez, con lamisma.
D. Julin Larrea Zabaleta, con lade i mayo 1937.
D. Juan Cano García, con la dejulio 1937.
D. Baltasar García Jiménez, conla de i agosto 1937.
D. Miguel Serrat Bernard, cán lade j septiembre 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núm..25.672
o
Circular. Exorno. Scr. : Con arre
,
glo a lo
. preceptuado en la orden
circular de 22 de ,septiembre de 11937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veinticuatro comprendidos en la siguiente relación que comienza con el mayor D. José QuIlezJiménez y termina con /el sargentoD. Ricardo Molina .Pérez, proceden
tes de Milicias, Jen los empleos eh
cam,paña ,del «CUERPO DE TREN
y con, la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la mis
ma, quedando sin 'efecto las equiparaciones con que fueron anteriormen
te confirmados en el DIARIO OFICIAL
del ,Ministerio de • Defensa Nacional,
por haber cumplido lo establecido en
la orden circular núm. .15.584, de 4 de
pigosto último (D. O. núm. 209).Lo Coanunico a V. E. para su conocimiento y cumplimientp. Barcelona, 6 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor•
D. José Quílez Jiménez, con la an
tigüedad de i mayo 1937.
Capitanes
D. Ramón Ruiz Çabrera, con laantigüedad de 31 diciembre .1936.D. Lorenzo Bello Goldoni, con la
mism?1,. Tenientes
D. Tomás Fernández Marinas, conla antigüedad de .1 abril 1937..D. Pedro García García, con la deseptiembre .1937.
D. Jesús Barrios Irureta, con lamisma.
-Sargentos
D. Rafael Garrido Cuevas, con laantigüedad de z abril 1937.D. Francisco Mateos Muela, conla misma.
D. Ladislao .Serna Martínez, conla misma.
D. Angel Vidal Canta/bella, con lamisma.
D. Arturo Villa Aja, con la demayo 1937.
-D Manuel Pérez Pereda, con lamisma.
D. Luis Alvarez Aragonés, con lade i junio 1937.Sixto Penis Duque, con la misma• D. Juan Garcerán Inglés, con lade i julio 1937.
D. José López F•ernández, con lade i agosto 1937.D. Francisco Martínez •nguita,con la de .septiembre 19.37.D. Domingo Parra Sánchez,la 'misma
D. Arturo Cazorla
misma.
D. Vicente Flores
con la misma.,
D. Daniel Cervera
con la misma.
D. Ricardo Alvarez Hernández
con la misma.
D. Manuel Núñez 'Ramírezz, conla misma.
D. Ricardo Molina Pérez, con lamisma.,
Barcelona, 6 de diciembre de 1938:A. Cordón.
con
Aufión, con la
de Quiñones,
de la Torre,
Núm. 25.673 •
Circular. Excmo• Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado« en la ordencircular de 22. de septiembre de .1937(D. O. núm. 229), he 'resuelto con
firmar a los treinta•ylcinco comprendidos en la siguiente relación que'comienza .con el mayor D. Amador
Sanz Diez y termina con el sargentoD. Emilio Mir Fernández, proceden
tes de Milicias, en los empleos encampaña del CUERPO *DE TREN
y 'con la antigüedad que se indica
Por el tiempo 'de duración. de la mis
ma, quedando Sin efecto • las equiparaciones con que fueron anteriormen
te confirmados en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional,
por haber cumplido lo establecido en
la orden 'circular núm. .15.584, de 4
~041111111.11~1~.~.'. .r■
■••■•■••
-
•
•■■•■•■■ •
D. O. NUM. 331
de agosto próximo pasado (D. O. mi
'mero 209).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 19388.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Amador Sanz Díez, con la an
tigüedad de i mayo 1937.
'Capitán
D. Marcelino Gutiérrez Páramid,
con la antigüedad de a mayo 1937.
nnientes
D. Enrique Ardanaz Trujillo, <Ionla antigüedad de marzo 1937.
la
D. Victoriano Martínez Lecea, conde i junio 1937,
D. José Manzano Cristóbal, con lade i julio 1937.
D. Manuel Folguera de Dios, conla misma. o
D. Antonio Morales Ojeda, con lamisma.
D. Gabriel Martín Santa (Malla,
con la misma.
D. Antonio Caravantes Fernández,
con la de i agosto 1937.
D. Romualdo Lobo Pérez, coa la
misma.
Angel Fernández Iglesias, cola misma.
D. Luis Fernández Iglesias, coila misma.
D. Arsenio Lozano Pérez-, coz lamisma.
Sargentos
D. Emeterio Zspinosa Zamorano,
con la antigüedad de i marzo x937.D. Indalecio Barce16 Beltrá, conla de iahril 1937.
D. Isaías. Hernández Flores, con.La de i mayo 1937.
D. Ambrosio •Izquierdo Peralta,con la de i junio 1937.D. Mariano Duarte Calzadl, C.Patla misma. •
D. Narciso .Garcí.a de Francisco,con la misma.
D. José Castro Gámez, con la dejulio T937.
D. José Ruiz Garda, con la mis
ma.
D. Fernando Ottino Fernández,con la de i agosto '1937.D. Mariano Herráez de j
con la misma.
D. Hilarlo Ruiz Ramírez, con 'lamisma. '
D. Aurelio Valdés Francos, con lamisma.
D. Rest?tuto Sánchez Díaz, con lamisma.
D. Angel Alcázar Martínez, con lamisma.
D. Leopoldo Parras' Fernández, conla misma.
D. Marcelino José Blázquez Asaguiano, con la misma.
D. Francisco Notario Cardefíoso,con la misma.
•
.414014"
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D. Diocleciano Cabrito Serrano, :con- la misma.
D. José .Lentisco Cartero con lamisma.
D. Bernardo Sánchez. Domírgmez,COn la misma.
D. Emilio Meroño J.amisma.
D. Emilio Mir Fernández, con la!d r septiembre 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núril 25.674
Jurvez, con
Circular. Excmo. Sr. : He resuel.:,to que la relación que sigue a la orden circular tuúm. 23.103, de 5 de noviembre último (D. O. núm. 299), enla que figura el mayor de INTE.T.\TDENCIA D. Francisco Altura Iza1guirre, se entienda rectificada en elsentido de que su verdadero nombre
y apellidos son DT: Francisco AltunaIzaguirre.
Lo 'comunico a V. E. para su corle/chi:lie:rito y curaiplicrniento. Barcelo
ura, 3 de 'diciembre de '938.
A. CORION
. Señor...
Núm. 2,5.675
Circular. ¡Excmo. Sr. Con arreg11,.<1 a Io preCeptuado en la orden circular de 22 de septiembre de r937
plan. al
mmayor médico D.' Mario Xié
/ in n....1L11/31. 229), he resuelto -confir
Rez ,del Rey, procedente .de Milicias,
ora el empleo de níayor médico provisional en fcampafía. del Cuerpo deSANIDAD MILITAR, con antigüedad de ro de agosto de 1937 y por eltiempo ide duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para 611 conocimiento y cumpl mlento . Barcel o
na, 13 de _diciembre ,de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.676
Circular. Excmo. Sr. : He resuel..
to que la •relación que sigue a la or
den circular núm. 9.561. de 29 de
mayo último (D. O. núm. 134), en la
que figura el 'capitán .de INFANTE
RIA D. José del Olmo Fernández,
sea anulada en lo que al mismo se
refiere, por haberse •comprobado. que
no proCede de Milicias y estar en lasitttación ide retirado Movilizado como
teniente.
Lo coraunico a V. E. para su conociuniento .y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.677
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la•relación que sigue a la or
den circular núm. 23.101, del 5 del
presente mes (D. O. núra; 299), enla que figuran los capitanes de INFANTERIA D. Aquilino LorenzoBarrero y D. Justo Enamorado Bla
nes, 6e entienda rectificada en el sentido de que la antigüedad que lescorresponde •% la de primero de fe
brero de 1937, y no la que por .error
se les asigna en la citada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y curaplimiento. Barceloi na 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.5.678
Circular. Excmo. Sr. : He restiel
to que la relación que sigue a la orden circular núm. 23.169, dei 2 del
presente raes (D. O. núm. 300)3 en la
que figura el capitán de INFANTIZRIA D. Benjamín Arrizabalaga An
tuña (desa,parecido en campaña), seentienda rectificada en el sentido de
que la antigüedad que le correspondees la de 28 de febrero de 1937, y nola que por 'error se le asigna en lacitada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y curaplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre), de 1938.
• • ~•••• 4.0.* .4.444
iá4g
idos en campaña), se entienda rectifi
cada en el Geraido de que sus verda
deros nombres y .apellidos son D. JoséRíos- Martínez y D. Jacinto BedoyaM endiguren.
Lo comunico a V. E. para 6U Ce
nocimiento y cumplimiento. Barce.lo
n.a, 13 de diciembre de 1938. .
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
NÚM. 25.681
Circular. ,Excmo. S. : He wsuei
to que da relación que sigue a la orden circular de 8 de noviembre di
1937 (D. O. 13.11M, 274, pág. 259, columna tercera), en la que figura elcapitán de INFANTERIA D. MiguelAlbúrquerque Cálvez, se entienda rectificada en el sentido de que el Arma
_
a que pertenece es la de Ingenieros.
_
Lo comunico a' V. E. para su conocimiento y .cumplimiento.. Barcelo
na, 30 de noviembre de •1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.679
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to .que da relación ¡que sigue a la or
den circular núm. 9.56r, de 29 de'mayo último (D. O. _núm. 134), en la
que figura el capitán de INFANTE
RIA D. José ,del Olmo Fernández,quede anulada por lo que al mismo
se refiere, por proceder de la situa
ción de retirado y hallarkse en la demovilizado.
Lo comunico a V. E. para 611 conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na', 13 de diciembre de 1938.
Señor...
P.. D.,
A. CORDÓN
•
Nú$ria. 25.68o
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la orden circular núm. 23.172, de 8 de noviembre último (D. O. núm. 300), en
la que figuran el capitán de Infante
ría D. José Ríos Arnedo y el sargen
to de la misma Arma D. Jacinto Bedeya Mendiguren (ambos desapareci
A -A •••■•■•
•
Señor...
Núm. 25.682
Circular. lExcmo. Sr. : He resuel
to que .1a relación que sigue- a la or
den circular núm. 23.169, de 2 de noviembre último (D. O. núm. 300), enla que figura el capitán de Ingenie
ros D. Contrado García García (desaparecido en campaña), se entiendarectificada en el sentido de que suverdadiero nombre y apellidos son dom.Conrado García García.
Lo comunico a V. E. Ipaza su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
ta, 13 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 29.683
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue .a la or
den circular núm. 17.914, de 7 de sep
tiembre último (D. O. núm. 235), en
la que figura el capitán de Infantería
D. José Guardia Marqués, se entien
da rectificada en el sentido de que elmismo pertenece al Cuerpo de Tren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de diciembre de 1938,
-
• -.tj-3;;
A. CORDÓN
•
••
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Núm. 25.684
Circu/Ar. Exorno. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue -a la or
den circular. núm. 31.172, de 8 de noviembre último (D. O. núm. 300),l•a que figura el capiián de Intende'ncia D. Adolfo Díez Ellacuria (desaparecido en campaña), 6e entienda
rectificada en el sentido de que suverdadero nombre y apellidos son don
Adolfo Díaz lEllacuria.
Lo .comunico, a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de. diciembre de 1938.
Señor..„
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2,5.685
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien confirmar en el empleo deteniente en campaña, procedeni.,:.‘,MILICIAS, a D. Alberto CastilloSalcedo, el cual pasará destinado al
eCuadro Eventual del Ejército de Ex..
tTemadura, incorporándose con urgencia y surtiendo 'efectos adminis
trativos 'en la revista del mes actual.Lo comunico a V. E. ,para su ,conocin4iento y cumplimiento.' Barcelo
na, 13 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 25.686
Circular. Excmo. Sr. : He .resuelto que la relación que eigue a laorden circular núm. 23.169, de 2 denoviembre último (D. O. núm. 300),'en- la que figura el teniente de Infantería. D. Julio Reig Alvarez (muerto en campaña), se entienda rectificada en el !sentido •de que Su verdadero nombre y apellidos son D. JulioRey Alvarez.
Lo comunico a V. E. *para su conocimient9 y cumplimiento. Barcelona,' 13 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.687
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que la relación que eigue a laorden circular núm. 28.878, de 17 denoviembre último (D. O., núm. 311),
en la que figura el teniente de In
fantería D. Miguel •Ferreiro Barroso,
se entienda rectificada en el sentido
de que su verdadero nombre y apellidos son D. Manuel l Ferreiro Ba
rroso.
Lo comunico a V. .t. para su CO
41■•••
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I nocimiensto y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de diciembre de j938.
/9. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.688
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que eigue a la
orden circular núm. 23.355, de 13 denoviembre ultimo (D. O. núm. 303),
en la que figura el teniente de AR
TILLERIA D. Luis Ciutat de Mi
guel, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que le
corresponde e6 la de 28 de febrero
die 1937, y no la que por error se le
asignó en la citada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 25.6,89
* Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que +sigue a la
orden .circular de 23 de diciembrede 1937 (D. O. '111.1M 3123 pág. 643,columna segunda), en la que figura ,el teniente de Infantería D. Manuel
Menéndez Arias, se entienda recti
ficada ien el sentido de que el mis
mo pertenece al Arma de Artillería.
Lo comunico § V. E. para su con9cimi•enrto y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.6go
Circular. XCI:C10. Sr. : He resuel
to que la relación que ¡sigue a laorden circular núm. 22.490 de`24 deoctubre último (D. O. núm. 289), enla que figura el sargento de INGE
NIEROS D. Ramos Perera Subinas,
ise entienda rectificada en el, sentido
que su verdadero- emtpleo es 'el de te
niente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
1
- P. D.,
A. CORDÓN
NÚM
• 253591
Circular. pxCino. Sr. : He resuel
to que la relación que 6igue a la
orden circular núm. 23292, de 13 de
noviembre último (D. O. núm. 3o2),
en la que figura el teniente de IN
GENIEROS D. _Pablo Castillo Gar
cla-Negrete, se entienda rectificada .
en el „sentido de que su verdadero
e
D. O. ikum:
nombre y apellidos 'son Pablo Casti
llo Garci-Negrete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.692
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que la •relación que sigue a la
circular núm. 22.675, de 28 de octu
bre último (D. O. núm. 291), en la
que figura el teniente de INGENIE
ROS D. Francisco Delgado 'Vela,
quede anulada por lo que al mismo
se refiere y subsistente la orden cir
cular núim. (18.729, de 17 de septiem
bre último (D. O. núm. 245), por la
que ee le confirmó en el mismo em
pleo y Arma. •
Lo comunico a V. E. para si -co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 ide diciembre de 1938.
P. D.,
A. .CORDÓN
Señor...
-Núm. 25.693 -
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que 6i ue a la
orden circular núm5 21.020 de 13' deoctubre último (D. O. núm. 273), enla que figura el teniente de INFAN
TERIA D. A.Sabel Gabaldán Montes,
se entienda rectificada en el sentido
que el mismo pertenece al Cuerpode Intendencia.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nitim 25'.694
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relacián que sigue a laorden circular núm. 19.269, de 22 deseptiembre último (D. O. núm. 22),
en la que figura el teniente de IN
TENDENCIA D.. Antonio Martín
Carrillo, se entienda rectificada en
el sentido que la antig,tiedad que le
corresponde els la de 30 de mayo de
1937 y no la que, por error, se leasignó en dicha orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroelo
na, 3 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.695
Circular. Excmo. 'Sr.-Comprobado documentalmente que el tenien
te de Intendencia, en campaña,. procedente 'de Milicias, D. Florentino
Moral' García-Casal digfrutó el em
pleo de capitán de Milicias ea el
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Ejército del Norte (Asturias), con.
que pasó la revista de septiem
bre de 1937 y desempeñó la Jefatura
de los servicios de Intendencia de
aquel Ejército, he resuelto dejar sin
efecto la orden circular de 117 de
enero- del año actual (D. O. núme
ro 23), par la que se rectifica la
orden circular. de 21 de- diciembre,
-anterior (D. O. núm. 312), en que se
confirma al mencionado oficial en el
empleo de 'capitán en campaña del
Cuerpo gde Intendencia, quedando
subsistentes en todas sus partes, por
lo que afecta a este ,capitán, la últi
ma citada orden circular.
Lo icomunico a V. E. para su ro
n,ocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
. Núm. 25.696
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sicr-úue a la orden circular nm. 15.48b2, de 8 de
agosto-último (D. O. núm. 208), en
la que figura el sargento de INFAN
TERIA D. Manuel Cano Fernández,
quede anulada por lo que al mismo
se refiere y subsistente la orden circu
lar núm. 11.705, de 22 de junio úl
timo (D. O. núm. 159), por la que
se le 'confirmó ,en el mismo empleo
y Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938,
A. CORDÓN
Señor...
Nlitia. 25.697
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la 'relación que sigue a la or
den circular núm. 23.101 del 5 del
presente mes (D.• O. núm. 299), en
la que figura el sargento de INFAN
TERIA D. Segundo Nieto Silveria,
se entienda rectificada en el sentido
que .su verdadero nombre y apellidos
san D. Segundo Nieto Silveira.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 30 de noviembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
• Señor...
Núm. 25.698
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 22.492) de 25 de oc
tubre último (D. O. núm. 289), en la
que figura el sargento de Artillería
D. Francisco Rodríguez .Moreno, que
de anulada por lo que al mismo se re
fiere y subsistente la . orden circular
número 20.816, de 9 de octubre últi
mo (D. O. núm. 271), por la que se
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le con.firmó en el mismo empleo y taba en la .expresada fecha. Vista la
Arma. orden circular de 8 de febrero
Lo ,comunico a V. E. 'para su cono- mo (D. O. cnúm. 34), que invoca comocimiento y 'cumplimiento. Barcelona, fundamento de su petición, dictada
8 de diciembre de 1938. exclusivamente para que el 'personal
P. D., de la clase de sargento quede coloca
A. CORDÓN do en sus Escalas por el orden rigu
Señor roso de antiguedad en este empleo,....
barrando con ello toda huella de Le
'Núm. 25.699 yes de Suboficiales virtualmente de
rogadas. Visto asimismo que el soliCircular. Excmo. Sr. :. resuel- citante, si bien fué sargento de Into que la relación que sigue a la or- tendencia ien 1907, ha estado separaden circular núm. 19.804, de 28 de do 'desde 1909 de la vida activa delseptiembre última (D. O.: núm. 259), Cuerpo a que entonces (pertenecía poren la que figura .el sargento de IN- pase al auxiliar, no habiendo obteniTENDENCIA D. Josá Fernánd'éz do su reingreso ien la citada EscalaRodríguez, quede anulada por lo que activa como procedente 'de la auxial mismo se .refiere y subsistente la liar, sino como acogido a los beneorden circular núm. 19:384, de 27 de ficios del Decreto anteriormente ciseptiembre último (D. O. núm. 254), tado ,por .su sola y 'exclusiva condipor la que se le confirmó en el mis- ción de oficial de Complemento, hemo empleo y Arma. resueltd desestimar 'dicha petición por•Lo comunico a V. E. para su cono- carec.er de derecho a lo que solicita,cániento y cumplimiento. Barcelona, quadando vistas y sin tramitación al6 de diciembre de 1938. guna cuantas instancias hayan sido
P. D., promovidas .en igual sentido. •
A. CORDÓN Lo ¡comunico a V. E. para su conoSeñor... cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de noviembre de 1938.Núm. 25.700
P. D
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- 1 , A. CORDÓN
tO 'que la relación que sigue a la or... Señor...
den circular núm. 17.915, de 7 de sepr
tierabre último (D. O. núm. 235), en ESTADO CIVIL
la que figura. el sargento. de Inten •dencia D. Antonio Teruel Godoy, se , Núm. 25.702
entienda rectificadá..,en .el sentido de
que el mismo pertenece al Arma de I Circular. Excmo. Sr. : Vista la
Infantería. I instancia promovida por el capitánto comunico a V. E. para su cono- de INFANTERIA, Escala profe.sioclinienta y cumplimiento. Barcelona, nal, D. Santiago .de la Fuente 'Var
9 de diciembre de 1938. gas, 'con destino en la ixo Brigada
P. D., Mixta, 'solicitando rectificación del
A. CORDÓN segundo apellido, extremo éste. queSeñor... acredita ,documentalmente, este Mi
nisterio ha 'resuelto que la orden cirESCALAS cular núm. 21.221) de 18 de octubre
último (D. O. núm. 276), por la que
es promovido a su actual .empleo se
• Circular. Excmo. Sr. : Vista la entienda rectificada en_ 'el sentido de
instancia promovida, por el mayor de que se llama como queda expresado
INFANTERIA, profesional, D. Ma- Y no Gil, como figura en la misma
Y en la posterior que le confiere eltías García Maestro, ,en solicitud de
que se le •coloque en el escalafón de destino.
su Cuerpo en .el lugar que le corres- ..Lo comunico a V. E. para su conocimiento y .cumplimiento. Barcelona,ponda, con arreglo al artículo sedun de !diciembre de 1•938.do de la orden circular de 8 de fe
•J
Núm. 25.701 .
brero 'del,_presente año (D: O. núme
ro 34), por contar en .el empleo de
sarg-ento de Intendencia la antigüe- Señor.••
dad de i de enero de 1907 ; teniendo
en cuenta que el recurrente procede INUTILES
del Cuerpo Auxiliar de Intendencia
y que pasó a formar parte de la Es- NÚM. 25.703
cala activa del Cuerpo de Intenden
cia profesional Por orden circular de Circular. Excmo. Sr. : He tenido
6 de -septiembre de •1936 (D. O. mí- a bien disponer que el suboficial y
mero 187) con el .empleo de capitán, sargentos de ARTILLERIA que fi
con arreglo a los preceptos del De- guran en la siguiente relación, que
creto de 20 de julio del mismo año empieza con D. Francisco Baqué
(Gaceta núm. 208), por su sola con.- Aragonés y termina con D. Carlos
dición 'de capitán de Complemento, Villalba Aguirre, causen baja en el
empleo éste inherente al de auxiliar Ejército, •phr haber sido declarados
principal de Intendencia que disfni- inútiles totales para el servicio, por
P. D.,
A. CORDÓN
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enfermedad incluída en el vigenteCuadro de inutiaidades, según certificados facultativos cursados por lasautoridades militares que se indican.
Lo comunio a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
1 de diciembre de /938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIóN .111E SE CITA
Comandancia Militar de Cataluña
Sargento de Complemento
D. Francisco Baqué Aragonés, del
C. O. P. A. núm. 2.
C. I?. I. M. núm. 16
Sargento
D. Antonio Cruz Herrera, del C.
R. E. A. núm. /.
Comandancia Militar de Madrid
Suboficial de Complemento
D.• Carlos Villalba Aguirre, del C.
R. I. M. núm. 1.
Barcedona, i de diciembre de 1938.A. Cordón.
LICENCIAS
Núm. 25.704
Circular. Excmo. Sr..: Accedien
do a lo 'solicitado, por el mayor deARTILLERIA D. fosé Banús Pas
cual; en situación de reemplazo porherido en Gerona, he resuelto con
cederle autorización para que marche a Lamalou-aes-Bains (Francia),
en uso dé dos meses de licencia, conarreglo a rás instrucciones de 5 dejunio tde 1905 (C. L. núm. ioa).Lo ,comunico a V. E. para su conocimiento y ,cumplimiento. Barcelona,
4 de diciembre de 1938.
P. 'D.,
A. CORDÓN
MOVILIZADOS
Núm. 25.705
,
1 1
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, retirado, D. RafaelAguilera Peña, quede mávilizado, porel tiempo que dure la campaña, yconfirmado en ,e1 Cuartel General
del XXI Cuerpo de Ejército.
Lo icomunico a V. E. pará..su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,21 de diciembre de 1938,
'
A. CORDÓN
Señor...
OTROS CUERPOS
11/11. 5.7o6
•
:2•• 79' rf ' .- ---1
Circular. Excmo. Sr. : Por reunii.las condiciones 'exigidas en el apartado c) de la orden circular mime
ro 91379, de 28 de mayo pasado (Dm- !
SANADO 24 DE DICIEMBRE D. O. NU.M. 333
RIO OFICIAL núm. 131), he resuelt
que e, teniente profesional del Arm
de INGENIEROS D. Germán Ion
zález Aranjo, cause baja definitiv
en su. Arma de procedencia y alta en.el Cuerpo de Tren del Ejército, quedando confirmado en .su actual des
tino en. el Parque Central Automóvi
del Ejército núm. 5. •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
5 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
o ,por enfermo en Alcalá de Henares,
a par haber quedado bien probadas su
- adhesión y fidelidad al Régimen. La
a percepción de este quinquenio será a
partir de i de agosto del mismo año,
- desde cuya fecha se hará la corres
- pondiente reclamacián.
1 Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento *y cumplimiento. Barcelona,
30 de noviembre de 1938.
Señor...
PREMIOS PE EFECTIVIDAD
NÚM. 25.707
Circular. Excmo. Sr. : Vista /a
propuesta reglamentaria formulada
por la Intervención Civil de Gueria
de la Comandancia Militar de Valencia a'favor del -capitán del CUER
PO DE INTERVENCION MILI
TAR, a extinguir, D. Antonio Rodrí
guez Morcillo'- y ide acuerdo con lodispuesto .en Ja orden •circular de 24,de junio de 1928 .(C. L. núm. 253), hetenido a bien concederle el premio de
e ectividad de soo pesetas anuales,por cinco años 'de empleo el que empezará a disfrutar a partir de la re
vista de Comisario del mes de abrilúltimo.
Lo coniunico a V. E. para su 43093.0-cimiento y cumplimiento. Barcelona,de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• QUINQUENIOS'
r
Núm. 25.708
. Circular. ExCmo. Sr. : De acuer-•do con lo Informado por la .Intervención Central de Guierra, he resuelto ,conceder el segundo quinquenio, con antigüedad de 30 de abril Último, al maestro de banda de CABALLERIA D. Pablo Díez Saavédra, con destino en la Escuela Popular de Guerra de Valencia, deven
go que percibirá a partir de f de ma
yo siguiente.
Lo comunico a V. E. 'para Su Conocimiento y .cumplimiento. Barcelona,de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN •Señor...
Núm. 25.709
Circular. EXCMO. Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesto en las , órde
nes circulares de 15 y 17 de septiem
bre de 1936 D. O. nums. /85 y 189,páginas 348 y 387, columnas prime
ra -y segunda, resfpectivamente), esteMinisterio ha resuelto conceder :el
quinquenio extraordinario dé quinien
tas pesetas anuales al sargento maes
tro de banda de INGENIEROS don
Benito Iglesias García, de reemplazo
y
o
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
N&11. 25.710
Circular. Excrno Sr. : He resma
td que la orden circular núm. 19.046,de 23 de septiembre último (D. O. nú
mero 249), por la que se concedía laMedalla del Valor al mayor de INFANTERIA ,en campaña, procedente de Milicias, D. Enrique GarcíaVictorero, se entienda rectificada el/el sentido de que el verdadero nombre del interesado es como queda exesa o y no Federico, como pofrerror en dicha disposición figura.Lo comunico a V. E. 'para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,17 de diciembre de 1938.
y
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Niirrt. 25.711
Circular. Excmo.' Sr. :, De conformidad con la proiptiesta formulada afavor del capitán de INFANTERIAen campaña, procedente de Milicias,D. Eduardo Sariego Iglesias, he resurelto conceder al ,mismo la Medalladel Valor, con la pensión anual-de
750 pesetas durante cinco años, a percibir desde el primero de enero próximo, como recompensa a su distinguida actuación en diversas operaciones de guerra desarrolladas en ,e1 sector de Corbera, del frente del‹ Ebro.Lo comunico a V. E. para su ,conocimientó y icumplimiento. Barcelona,20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.712
Circular. Excmo. Sr. : Por este Mi
nisterio se ha dispuesto que la' relación
inserta a .continuación de la orden cir
cular núm. 22.063, de fecha 21 de oc
tubre último (D. O. núm. 284), se considere modif;cada, por lo que afectaal teniente de INGENIEROS D. Fé
y
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Calrejo Miranda, en el sentido de
que su empleo es el expresado y no
-u141)itárt COMO en aquella -figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bazcelo
sek, ce de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Xr9
Núm. 25.71,3,
Circular. Excmo. Sr He_ resuelto
conceder la Medalla de 'Sufrimientos
pot, la Patria (honorífica) ál persona.I
cid Ejército que,figura,en .la siguien
te relación, que empieza con D. Luis
Calvo de la Fuente y termina con
D. Antonio Alonso Fernández, por
haber resultado heridos en acción de
guerra y llenar las -condiciones de
terminadas áen la norma 13, aparta
do a), de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril úl
timo (D. a núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co!
noinientd y cumplimiento.; Barce13-
na, 19, de diciembre de 19318.
•
Señor...
P. D.,
A. C@RDÓN
P.ELAcióN QUE
•
SE CITA
'Mayor de Infantería .ely, campaña
D. Luis Calvo de la Fuente.
Capitán ole fnfantería eh campaña
P. Martín Prieto-Méndez.
Oitro, ID'. Luis Ruiz Soler.
Capitán de Milicias D. Abel -Agui
lar Domingo.
. Ostro, D. José María Ferrer Clara
11111.11t
rrÉ'11.1.'ell te r de Artillería en- campaña
D. Angel Gal'á.in
' -Soldado de Ipfairtería • Antonio
Alonso -Ferná.ndeL
. :Barcelona, 19 de diCienTbre
.A. Cordón.
_)
- Núm. 25.714
de" 1938..
CIrcular. .EX•cmo: Sr.: 'Vistas las
propuestas formuladas a favor del
kersOnal diel Ejército que figura en
Ta siguiente relación, que empieza
con D. José Lacunza Benito y ter
mina con D. Eduardo Rutete Expó
•ito, p•ertenecientes a las Unidades
que s.e indican, y toda vez que se
iiallan confirmados en sus empleos,
he reáuelto Conceder a los interesados'
el ascenso al empleo superior inme
diato de Su respectiva Arma y Esca
ia, corno premio a su ,distinguido com
1.90:rtamiento en diversas operaciones
de guerra durante la actual carnipaña,
SABADO 24 DE DICIEMBRE
....■•■■•■■•■•
asignándoles en su nueva categoría
la, antigüedad de 30, de septiembre Ti
titno, fecha final del segundo período
de operaciones. Si alguno de :ellos hu
biera fallecido o desaparecido en ac
ción de guerra con anterioridad a la
citada fecha de 3o d2z septiembre, dis
frutará en- el eáiSleo que se le confie
re la .antigüedad de la flecha de su
fallecimiento. o desaparición.
.Lo comunico .a. V. E. para su co
nocimiento y• cumplimiento. Barcelo
p*a, 20 de diciembre de I938.'
Seño44...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
4111-4
A capitán. en capripafia
Teniente (D. José Lacunza Denito,
del Batallón, de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército.
Otro,: D. Gera•rdo Amorós
em._
Ro s,-11ó,
A capitán en campaña, procedente
de Milicias
rit.58
1 citados empleos de teniente, he resuelto conceder a los- interesados el as
, censo a cnitán de su respectiva Arma
iy Escala, como premio a su (listín
iguido comportamiento. en diversas
i apelaciones de guerra durante • la ac
tual camipaña, asignándoles en eu
nueva categoría la antigüedad de 2,21
de abril último, fecha final del pri
mer período de operaciones. Si al
dglinode dios hubiera fallecido o eks
,aparecido en acción, sitt guerra snanterioridad a la citada fetha de
de abril último, disfrutará. en el
pico que se le confiere la ant ,.. e-•
dad de la fecha de su fallecí' lento
o desaparició,n.
Lo comunico a V. Ez para' su oo-•
nocirniento cumplimiento. Barcelo
na, 21 d.(' dicierrnbre de 19138.
P. D.,
A. COMPÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE crrA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Tenientes.
•
D. Jaime Pi Teixidor, ti
Teniente. D. Braulio Martínez Na- Brigada Mixta.
'ves,
• ded Batall(mi de 'Zapadores. del I - Juan .B.oué Marzal, de la
XVIII Cuerpo de Ejército. Brigada Mixta. (Confirmación.)
A teniente
Sargento D. Pedro Castro Talo, del
Batallón ide Zapadores del XVIII
-Cuerpó de Ejército.
Otro, D. Nicolás Esparrach
nou, I'.dem.
XFANTERIA "dr
A teniente
Sargento D. Rogelio Leche Izquier
do, de la 133 Brigada Mixta.
•
Otro, D. Eloy Lázaro Zarzoso,
dem.
Otro, D. Salvador Mai-sal Coru-s,
de la. 143. Brigadl,. Mixta.
Otro, D. Ramón Ortiz Serra, ídem.
'Otro, D. Pedro Navarro Arroyo,
ídem.
Otro, D. Mariano Solanas F,sc_ar
tín, de la 134 Brigada Mixta.
Otro, D. Eduardo Rutete Expósi
to, ídem.
Barcelona., zo de dicie.robl-e de 1938.
A. orkl'45n
Núm. .25.7 5
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes que fil-uran •en ',a Isiguiente
relación, que principia con D. Jaime
Pi Telxidor y termina con D. Anto
nio Moreno Nicolás, pertenecientes a
las -Uíridades que se indican, y toda
vez que se hallan .confirmados los
14,3
POI
A capitán en campaiia, procedente
de Milicias
Tenientes
D. Siro Leal Bajo, ,de la Do Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
'D. Santiago» Brito Durníngthez,
ídem.
ID.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
idc.m.
D. Antonio García Mirón, ídem
D. José Diégueí Fernández, ídem.
D. Jorge Aguado Aguado, ídem.
D. Ricardo Franco Ponte, de la lo'
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Andrés Villegas Navarro, &I.
Batallón de Ametral1ador4 núm. 46.
(Confirmación.)
Angel Mascarell Blas, ídem.
Pedro Muñiz Cobas, ídem.
Juan Ma'risll Villa, ídem.
Francisco Jaime Giménez, ídem.
tRafael Jabalquinto Pérez, ídem.
José •Sahuquieres Nielfa, ídem.
Antonio López Riera, ídem.
Gabriel Caviedas Aguado,• ídem.
Adrián Lozano Sánchez, ídem.
José Espinosa Requema, ídevn.
Juan Sos Blasco, idem.
Mariano Carretero Moreno,
D. Daniel Coreas Rodríguez, de, la
r47 Brigada Mixta. -
D. Rafael del Castillo Mayoral, de
esta Subsecretaría (Sección de Per
sonal).
INGENIEROS
A capitán
•
profesional
Teniente
7
D. Antonio 'Alcacer Bernabé, del
Batallón de Zai dorés del XVIII
Cuerpo de Ejérci. o.
A capitán en campaña (E. P. G.)
Teniente
D. Antonio Monreal López,de la
igi BrigRada Mixta (TranArnisiones).
(C'.rármación.)
\ChvBALLERIA
A capitán profesional
Teniente
D. Antonio Morend Nicolás, de la
POI Brigada Mixta. (Confirmación.)
Barcelona, 21 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.716
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden circu
lar núm. 23.618, de 17 de noviembre
último (11 0. núm. 3o7), quede rec
tificada en el sentido de que el em
pleo ..que se confiere al sargento don
Jaime Mercadé, Oliva, de la 120 Bri
gada Mixta, es el de teniente en cam
paria, procedente de Milicias, en vez
,del de teniente de Milicias, como se
expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de diciembre .de T938.
Scfior...
P. D.,
A. CORDÓN
N inn .15.717
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este Mi
siisterio se ha dispuesto que la rela
ción inSerta a continuación de, la or
den circular 'núm. 7.305, de fecha 25
de abril último ('D. O. núm. 104), se
considere rectificada, por lo que afec
ta al teniente de INFANTERIA, pro
fesional, DI. Diego Cebrián Calvo, en
el sentido de que el interesado perte
nece a la escala expresada, y no a
Milicias, corno en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
mocimiento v cumplimiento. Barcelo
113, 22 ti C. diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.718
SABADO 24 DE DICIEMBRE
con D. Carmelo Villarrubia Esteban
y termina con Dr 'Vicente Casbas Jua
nete, pertenecientes a las Unidades
que en dicha relación se expresan,
y como premio a su distinguido com
portamiento en los hechos realizados
durante la actual campaña, por este
Ministerio se ha resuelto confirmar
a los interesados en el mencionado
empleo de sargento, en el que disfru
tarán la antigüedad de so 'de septiem
bre último, .'fecha final del segundo
período de operaciones, excepción he
cha de los fallecidos o desaparecidos
en acción de guerra, que se les seña
lará la de su fallecimiento o desapa--_.
rición.
T---0 comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 die diciembre de 1938.
Señor. ...
P. D., •
A. ColtDóN
RELACIÓN QUE SE CITA
DEL EJERCITO DEL EBRO
INFANTERIA
sla lo Brigada Mixta
D. Camelo Villarrubia Esteban.
D. Ernesto Ferriz Ferriz.
ID. Nicolás Gómez Gómez.
D. Isidoro López Ríos.
D. Antonio Zamorano Zamorano.
D. Manuel García Alonso.
D, Marcelino Rodrigo García.
D. Salvador Bofi•
D. Máximo Torreón Gil..
D. Antonio Mez Sánchez.
D. Alejandro Flor Navas.
D. Alejandro Sánchez Martín.
Di..Manuel Tena Sánchez.
D. Melc.hor Segura Rodríguez.
D. Rafael Cubero Hortelano.
D. Ricardo Gliviez Blanco.
ID. Teodoro Cañas Martínez.
D. Mariano Granero Bellvert.
D. Antonio Ruiz Escobar.
'D. Eduardo Mexgual Fayos.
D. Juan Franco Martín.
D. Manuel Zázate Blanco.
D. José Romero García.
D. Diego Hernández Cañada.
D. Alfonso Muñoz San Martín.
int. Francisco Alonso Alcocer.
D. Marcelino Parra Llave. I
D. Trifón Atienza Calleja.
D. Manuel Picazo Amado.
D. Miguel Manchón , Calera.
D. Felipe Berguío Martínez.
D. Juan López Fernández.
111D;. Fernando Pascual Borátu.
Circular. Excmo. Sr.: Otorgado D. Francis,co Giménez Copado.
por el jefe del Ejército del Ebro, en
D. Justo Rodríguez Ruiz.
uso de sus atribuciones, el empleo D. Antonio Romero Pulgarón.
do sargento 'a los cabos que flguran '1D1 José Albert Panadés.
esa la siguiente relación, que principia D. Martínez Ruiz.
D. O. NUM.
D. Justiniano Pulido Ignacio.
Cecilio López Albarca.
D. Antonio Burgos Angiano.
D. Juan Manuel Belmonte García..
D. José Moreno Avila.
D. Bernardo Adeba García.
D. Alfonso Luna Méndez.
D. Fernando Jiménez Bosquet.
ID. Antonio Meelónez Martíne`z,
D. Julián Gil Mesas.
D. Manuel Día Luna.
D. José Cid Automuro.
D. Bernabé Giménez Novella.
D. Gregorio Romero Sarrión.
•O. Manuel Campillo Fernándu,
D. Manuel Gómez Fernández.
D. ,Juan Vicente Pina Vicioso.
D. Francisco Gómez Rubiños.
D. Modesto Corpas Gómez.
D. Modesto .Gómez Gómez.
D. Emiliano Márquez Romero.
(D. Feliciano Morales Villa.
D.-:Adato Fernández Martínez,
D. Eladio Cafieque Zarzuela.
D. Manuel Bellón Yáñez.
D. José López Fernández.
D. Desiderio Aguilar Ríos.
D. Antonio Ramos Fernández.
D. Manuel Segarra Puigesees.
D. Joaquín, Portero 'Navarro.
D. Joa rano Moya.
D. Juan Martín Redondo.
D. Nicolás Robles Nieto.
D. Antonio Cáceres Rubio.
D. Roque Sánchez Valle.
D. José González Linares.
D., Alfredo de Ijuis García.
D. Francisco Mora Gallego.
D. José González Fernández.
ID. Eugenio García Moreno.
D. Florencio Visedb. Gregori.
ilDk. Matías Martínez Montara.
D. Juan Díaz de Randa.
D. Gerardo Díaz Pérez.
D. Angel'Muñoz Villarejo.
D. Paulino González Cabello.
ID. Antonia Iborra Ibarra.
D. Enrique Rodríguez Gómez.
D. jo§,é Labanda Fernández.
D. Luis ,Fabio Molina.
D. Rafael Oliva Villanueva.
D. Angel Madrid. Mórata.
D. Antonio Moreno Vilches.
D Nicolás Calvo López.
D. Emiliano Fernández Castro.
D. Laureano Iendoza Calero.
D. Gregorio Burgueño Pintor.
D. Jesús Valera Cavada.
D. Francisco Mendieta Hervías.
D. Félix Morón Villa.
11,1. Eloy Cruces Sigiienza.
D. Higinio 3,{enchero
Felipe Escudero Saseía.
D. Gregario Granados Sabine:o.
D. Benito Griiián Carra3co.
D. Pedro Bernardo Benito.
D. Juan Gómez Gómez.
\D. Tomás García García.
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D. Pedro Muñoz Franco.
D. Victoriano Morales Hidalgo.
D. Juan Cabezas Copas.
D. Emilio Caballero Moreno.
a Francisco Balmaseda Malagón.
D. Felipe Miguel Benito,:
D. Eustaquio González.
D. Lorenzo García.
D. Amalio G-amiel Rarrera.
D. Florencio Campos Guzmán. .
D. Francisco Contreras Ariza.
D. Virgilio Maroto Dávila.
D. Manuel Sánchez Fernández.
D. Ramón Mansilla Madrid.
D. Miguel Moreno Pradillos,
D. Diego Moral Jurado.
D. José García Sa-nz.
D. José Mora Villaseñor.
D. Manuel Campos -Avellanos.
D. Antonio Fernández Florín.
D. Simón Merino Galvís.
D. Aniceto Moreno Ocaria.
D. Francisco Sances Ruiz.
D.. Pedro García Martínez.
D. Antonio Gilgado, Dávila.
a Cándido' Díaz' Maroto.
D. Saturnino Manzanero Díaz.
D. Melitón Segovia Pérez.
D. Bernabé González Díaz.
D. Antonio Rierrda.. Casas.
D. Bernardo Moreno Bueno.
-D. Jesús Malo Epscobar.
•
De la 37 Brigada Mixta
D. Adelaido García Ropero.
D. Timoteo Rodríguez Cabrera..
D. Jesús Toribio Alvarez.
D. Francisco Castelló Gavila..
D. Antonio Medina Vega..
D Francisco +Herrera Lorente
D José Aduiza ,Rodríguez
D Roque Sanz Valer°
De la roi Brigada Mixta
D Lorenzo Vilches
D José Martínez Marcos
D Manuel Alvarez Guerrero
D José Rojas Anchez
D. José López Ortega.
D Manuel Sanjuán Urrea
D Juan Morente Castillo
D Cristino Buill Soriano
D Francisco _Aguar Aracil
D Lázaro Escribano Gómez
D Leoncio Gómez Blanco
D Domingo Gerona Mur.
D. Rafael Ruiz Rodríguez.
'D. Juan Ramos Gavilán.
'
D. Federico Méndez Mayó.
D. Aurelio del Olmo' Castillo.
D. Francisco Plaza Gimánez.
D. Juan José Miguel Espinos.
D. Vicente González García.
D. Miguel Gallardo Canuto.
D. Antonio León Barranza.
D. Lázaro' Pena de la Casa.
D. Ricardo Villanueva Navarro.
IL Eusebio Lugo Almansa.
D. Francisco Granados Fernández.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Tomás Espejo.
Modesto VelasCo Cánovas.
Antonio Peláez Valdivia.
Vidal Corral Rodríguez./
Vicente Costa Med&
Salvador García Armada.
Andrés García Rodríguez.
Felipe Delgado Montero.
Pascual Fornas Norte.
Nieves Palomino García.
Alfonso Pagán Pagán.
Frutuoso Gallea() Lozano.
Genaro Mateo b.A.rranz.
Cándido Clusa-, Franco.
José Jodrá Feijóo.
Benito Cayal Bronco.
Vicente Morabala Roig.
Balbino Ocaña Fuentes.
Amalio Céspedes Prieto.
José Alvarez González.
Tamás López Barba.
Juan Aifián Prelel.
Manuel Moreno González.
Vicente Escoda' García.
Luis. Gómez Moreno.
Domingo Hernández Pino.
Luis Loscardales Carmen.
Rogelio Carpi Sebastián.
Adolfo Rodríguez Morales.
Marcelino Verg,ara, Vázquez.
Miguel Garcés Castels,
D. Esteban Plana. del Pozo.
D. Víctor :Barra Muñoz.
D. Joaquín Boix Sagarulz.
D. José Martínez Sánchez.
D. José Cebrián López.
D. Santiago Gómez Fernández.
D. Salvador González López.
D. Va.leriano Bermejo Viejobueno.
D. Teodoro del Castillo Martínez.
D. Pedro Acevedo Sánchez.
D. Francisco Agrelo Rubiales..
D. José Riarias Jiménez.
D. Juan Sevillano Ruiz.
D. 'Francisco Canales Gavilán.
D. Gerónimo Ch.eas Choser.
D. Demetrio Fernández Lóip,ez.
D. Bernardo Gisbert Martinélz'.
D. José Ferrer
D. Pedro Martíneiz' López.,
1)•. Simón Vallejo Pérez
D. Joaquín Martínez Navarro::
D. Manuel Herrera Palacios. :
D. Joaquín Martínez 1\avarro.
D. Antonio" Jurado Amor.
•D. Rafael Machado Reyes.
D. Luis Palacios García.
D. Federico Guerrerq'Velasco.
D. Mateo Guindo.
D. Antonio l'érez Pérez.
D. Juan Mugía Rebollado.
D. Jes-ús Rodríguez Caballero.
D. Pedro Ruiz Moreno.
D. José Plaza Torrecilla.
D. Emiliano Aguado Fernández,
D. Sergio Asensio Zafra.
D. Jacinto García Martín.
•
D. Salvador Castro Celda.
Del Cuartel General de la 46
División
D. Vicente Agulló Ruiz.
D. Ramón Rouco Sánchez.
D. Lorenzo Fernández García.
D. Antonio Ortas Ferná.nclez.
D. Benito Bravo Molina.
D. José Beltrán Guiu.
D. Juan Martín Hormigos.
D. José .Escamilla Casado.
D. Francisco Ginero Oliver.
D. Julio Urda , Ramírez.
D. Juan Manuel Ntifiez López
D. José Cabrera Córdoba.
D. Juan Cervantes Valer°.
D. Francisco Mínguez, Aguilar.
D. Tulio Espufía Alón.
a Fernando Gonzál,ez Pintado.
D. Cipriano Vaquero Palomino.
D. Francisco López 1Escribano.
D. Saturnino Cerro Expósito.
D. Miguel Maján González.
D. 'José Candelas Gallardo.
D. Eduardo de Oro Jiménez.
D. José rAsua.r González.
D. Vicente' Aleixandre Cambra.
D. Envigue' Nieto Rever°.
D. Antonio Molina Martínez.
< D. José María Muela Ramos.
D. Benito Redondo Cerezo.
D. Vicente Ondarza Arriaza.
D. Antonio Fernández Ponce:
D. Isidro Ferejo Checa.
D. Celestino García García.
D. Manuel Flores Jimeno.
.D. José Navarro Mornues,
D. Juan, Tapia Puntivero's..
D. Gabriel Santos Sereno.
D. Dulcenombre Fernández Ranthal.
D. Blas Mejías Carpintero.
D. Pedro Trujillo Carpintero.
D. Pedro Trujillo Martínez.
D. Eusebio Hita: Bravo.
D. Rafael Ruiz García.
D. Dionisio Ortiz Agudo.
D. Pablo Cabo Domínguez,
D. Manuel Clemnte Villajos.
D. Santiago Díaz Díaz.
D. Julián Martínez Razola.
D. Baldomero Martín de la PIP:clacl.
D. Demetrio Calero Santos.
D. Feliciano Muela Yela.
D. José Barrachina Montañés.
D. Valentín .Asensi Sabater.
D. Daniel Rodríguez Fernández.
D. Francisco Bonarnuga
D. Juan Mercado Quílez
D. Andrés Serrano Pérez.
D. Máximo Porras
D. Luis Alvarez Vara.
*INGENIEROS (Tuinsmisiones)
D. Agustín Piquer Cabanes.
D. Antonio Bermejo Romano.
D. Geranio Jiménez Serrano,
D. Joaquín Martínez Gil'
D. José Finilla Sánchez..'
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D. Manuel Ortells M4...rtín.
D. Pascual Rochera Carda.
D. Torals Martín Mínguez.
D. ,Timeteo Nadal Balaguer.
D. Vicente Tomás Peris.
D. Aúdrés Beíbel Molino.
D. Celestino Cercos GaSarda.
D. Jaime Pesudo Vidal.
D. Joaquín Rivelles Uso.
1). Jesús Martínez Tessiin-.
D. José Pascual Pore ellols.
130 Salvador Rubert Parra.
Tiburcio Mart:nez
D. Valentía Martínez Vicente.
De la ior Brigada Mixta
41 Antonio Torres Cuenca.
11 Juan Bautista Pérez 'Estornell.
D. José Meseguer Murcia.
D. Salvador Pechuán Ventura.
D. Francisco Chofers Martínez.
D. Alfredo Beltrán Beltrán.
1 De la ro Brigada Mixta
. D. Manuel Mayoral Fuentes.
---,D. Cándido Jiménez Lozoya.
D. Aniceto Masco Sacido.
, D. Antonio Bermejo Romano,
INGENIEROS
De la n'ir .Brigada Mixta
D. Pascual Martínez Xifré.
D. Valentin Marín Villar.
De la ro Brigada lifixt4
D. Fr.lix Ramírez Alvarez.
ARTTLLERIA
Del Cuartel General de la 46
División
D. Máximo Porras García.
1). Luis Alvarez Vara
D. Antonib GáZquez Martínez.
D. Jesús Lartategui Canales.
11~1111~.......~.!••••■•••...11.ffilla
INTENDENCIA
D. -Falix Castellote Moreno.
•
De la ior Brigada Mixta
•
D. Eladio -Caurnel Rodríguez.
D. Florentino Ruano Sánchez.
D. Agustín 'JartÍn Gómez.
SANIDAD ,
De la 37 Brigada Mil-ta
Gímez Rivero.
De la ro Brigada-Mixta
'D. Julián Humera García.
.Julián Garrido Yébánes•
Ti Benito Martín Serrano. .
De la ior Brigada Mixta
ID. Lorenzo Sanz Carazo.
D. Alvaro Largo López.
CUERPO DE TREN
Glezmán López •Ramios.
D. Vicente Casbas Juanete.
Barcelona, 16 de diciembre de
A. Cordón.
D. O. NUM. 338
Núm. 25.719
Circular. Excmo. 'Sr. : He resuel
tog conceder el ascenso a sargento de
INFANTEIIIA al cabo inútil de
guerra D. José López Peñafiel, que
perteneció a la 42 Brigada Mixta, co
mo recompensa a los méritos contraí
dos durc.nte la actual campaña, asig
nándole en su nueva categoría la
'antigüedad de 22 de_ abril de 1938,
fecha final del primer período de
operaciones.
1,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.. 25.720
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 12,7o7, de 9 de julio úl
timo (D. O. -núm. 172),i:-...e considere
modificada por lo que afecta al 'sar
gento de INFANTERIA, en aquel
en la segunda Brig-ada Mix
ta, don Alfonso Castillo Caballero,
hoy perteneciente a la io9, n el sen
tido de que €11 verdadero' nombre y
apellidos es el que queda expresado
y no Alfonso Castelló Caballero, co
mo 'figuraba.
Lo comuncio a V. E. !para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de 'diciembre 'de 1938.
Sefí
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.721
Cirpdar. Excmo. Sr. : Este. Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. J5.503, de fecha II de
agpsto último (D. O. núm. 208), se
• cdnsidere modificada por lo que afec
ta al cabo confirmado en el empleo
de sargento, perteneciente a la 153
Brigdda Mixta. don Juan Nofre Bui
xé en el sentido de que se llama asií
y no José Onofre Buixos, como en
la citada disposición figura.
Lo comunico a V. E. para su oo
ri3Ocimiento y cumplimiento. Barcelor
na, 20 'de 'diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.722
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al ciabo del cuERpn, Circular. Excmo. Sr. : He -tenido
DE TREN dan Antonio Colomé a bien disponer que los oficiales y
Valle, con destino actualmente en lá sargento procedentes de MILICIAS
ammummomm.a.a.~.....
4.
Direccrón de Transportes por Carre
tera, el empleo de sargento de dicho
Cuerpo, como 'premio a su distingui
do comportamiento en diversas ope
raciones de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de
abril último, fecha final del primer
período de operaciones.
Lo comunico a V. É: para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.723
Circula-r. Excmo. Sr. : He rétucel
to conceder al cabo de INTENDEN
CIA don Enrique Narvolia Giraénez,
con destino actualmente en la Inten
dencia Militar de' la Demarcación d4
Cataluña, el empleo de- sargento de
dicho Cuerpo, como premio a 611 dis
tinguido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril último, fecha final del primer
período de .operaciones.
Lo coratínico a V. ,E". para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de 'diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.724
Circular. Excmo. Sr. : Este MI
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 23.620, de fecha 17 de
noviembre ipróximo pasado (D. O. nú
mero 307), se considere modi-Scaela
por lo gine afecta a los cabos de la
218 Brigada Mixta, Miguel Camacho
Crespillo y Alfonso BarrGso Tun-illo,
de. Infantería y Joaquín Terol Mun
llor, de Sanidad, en el sentido de
que se llaman .a6í y no Miguel Ma
cho Crispillo, 11-leriberto Baroso Tu
rillo y Joaquín 3,1unllor Terol, como
en rla misma figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de d¿ciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A.. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 25.725
- - 1/ • ••••
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que figuran ,en la siguiente rela.ci64,
que empieza .con D. José Martínez
Lagán y termina -con D. Juan Oliva
Parra, pasen a la situación de reem
plazo provisional,..por herido, con re
sidencia en los sitios que se indícan,
a partir de la fecha que a cada :uno
ae señala ; todo ello conforme dis
pone la Regla sexta de la orden cir
cular de 14 de febrero die 1937(D. O. núm. 41, página 499, colum
na primera) y quedand& sometidos a,1
la Norma -egunda de la ,de 28 de
abril „del mis.mo afío (D. O. mime- I
ro ni, página 283, columna tercera.1
Lo comunico a V. E. para sut conocimiento y -cumplimiento. Barcelo,-
ea, 2 de diciembre die: 1938.
Señor..,
P. D.,
•
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. José Martínez Lagán,
con residencia en ¡Cartagena, a partir del 22 de octubre .de .1938.Otro, D. Antonio Bustamante Ga
llardo, con residencia len _Arga.masilla de Alba (Ciudad Real), a partir
del 27 tde ¡n'ayo de 1938
Teniente, .D. Antonio Solá Martos,
con residenci. n Barcelona., a Tar
ir del 28 de ,mayo de 1938.
Otro, )D. Anastasio Quintana Gar
cía, con residencia, .en TorFenueva(Ciudad Real), a partir del 16 de julio de 1938.
Otro; D;. Ramón Glivé T.arrasax
con residencia en 1-p.,rce1ona, a partir del 'o ¡de julio de 1938.
Otro, D. Santiago Tudó Sufíer,- 00y.residencia en Barcelona, •a partir del
22 !de octubre de 1938.
.Otro, D. Vicente Ros Serrados, conresidencia en Albacete, a part7.- del
.4 de octubre die 1938.
Otro, D. Francisco Colmenero Gar
cía, con residencia.. en Madrid, a 'par
tir ,del 2 de septiembre-de 1938.
Otro, D. Manuel Menéndez Guz
ralh, cán residencia en Sandago deLa Rivera .(Murcia), a partir del 12
de Septiembre de 1938.
Otro, D. Nicomedes Ruiz Rodrí
guez, con residencia en Cabeza Ara
gd (Ciudad Real), a partir del 6 de
octubre de 1938.
Otro, D. Joaquín Gea Sánchez, con
rasidencia en. Gandía (Valencia), ,apartir del 29 de octubre .de 1938.
Otro, D. Francisco Montserrat Ore
huet, con residencia en. I3arcelona, a
partir 27 .de septiembre de- 1938.
Otro, D. Juan Pefla .Pérez, con re
sidencia ,en Garganta (Ciudad Real),
a partir del ro de agosto de ¡T938.
Otro, D. Sebastián Cabot Ca.ssola,
con residencia .en Barcelona, a par
tir del 25 de noviembre de 1937.
Otro, D. Pablo Arcas Higueras,
con resiciencia len Vascuñana de San
Pedro (Cuenca), a partir del 12 de
noviembre de •1938.
,Sargento de Ingenieros en campa
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" '11-111 II 111,ña, D. José Ruiz Navarro, con resi
dencia en Hond6n (Murrcia), a par
tir. ,del 22 de octubre de 1938.
Otro, D. Francisco Suárez Raposo,
con residencia ten ¡Madrid, a partir
clel 7 tde septiembre de 1938;
Sargento de Infantería en campaña, D. Pedro*. eg-ura Vidal, con resi
dencia i Báircelona, a partir, ¡del 13
de abril de 1937.
Otro, D. Luis Alvarez *Palada, • a
residencia en Madrid, a partir del
15„--clfe octubre de 1938.
Otro, D. Gregorio Torrecilla Ro
das, con residencia en Canillas (Ma
drid), a partir del 26 de octubre de
1938.
Otro, D. Víctor Su4ra.da
con residencia ,en Barcelona, a par
tir del 3 de junio de 193b..•
Otro, D._Man-utel Ruiz Jiménez, con
residencia en Manazanares (Ciudad
Real), a :partir ¡del g de *septiembre
de 1938.
Otro, D. 'Tomás. Rodríguez Rojo,
con 'residencia en Madrid, a partir.del 9 .de noviembre de 1938.
Otro, D. Julio Moreno •Rosell, con
residencia en Madridejos (Toledo), apartir nel 30 de 'septiembre de 1938.
'Otro, D. Magín 'Capdevila Callís,
con residencia en Vial (Barcelona),
a partr del 26 de julio de 1938.
Otro, D. Emilio Ferníndez Fer
nández, con residencia. en Madrid; a. , . . ,partir del 21 de j'unio-ue 1938.
Otro, D. Juan Oyuela de los San
tos, con residencia ien Madrid, a par
tir del- 24 de .septiembre de 1938.
Otro, D. Juan Albadalejo B.onilla
con residencia en Cartagena a lar
t.ir del 1' ¡de octubre de 1931.
Otro, D. Fernando García ,RodTi
gutz, con residencia en M2.rmolejp
(Jaén), partir del 4 de juiio de
1938.
Otro, 1-_> Andrés Arce García, con
residencia en Torreaguera (Murcia),
a partir idel 17 de octubre de ,1938.
Sargento, D. José Mota Chaparro
con residencia ¡en Torralba de Cala
trava (Ciudad Real), a partir del 31
de julio .de 1938.
Otro, D. Alejo Robsell Vidal, 'con
residencia en Albacete, a partir de:-
21 .C1(1, julio de 1938.
Otro,' D. Miguel Ferrando Multo,
con -resideancia en Castellfullit de la
Roc.a (,Gerona), a pártir del 8 de sep
tiembre de 1938.
Otro, D. Carmelo de lar Torre Ale
jandre, con residencia en Villanue
va de la -Jara (Cuenca), .a partir del
1 de noviembre de 1938.
Otro, D. Juan Esquela Delgado,
con residencia en Barcelona, a par
tir ¡d4 6 de octubre ¡de 1938.
Otro, D. Luis' Castillok Pérez, con
residencia en Barcelona, t partir del
23 de noviembre de 1938.
Otro, D. Enrique Oliver Sifre, con
residencia en Alcira (Valencia), a
partir ¡del 7 'de agosto de 1931.
Otro, D. Nicolás Calvo López, con
•
1
•
•
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residencia en Barcelona, a partir ei.26 de julio de 1938.
} Otro, D. Juan Pérez Sa.nz, con residencia en Valencia, a ;partir del
de marzo de 1938. .
1 Otro, D. Miguel Rubio García, coa
residencia en Tomelloso (Ciudad
Real), a ;partir' (del 25 de octubre de
1938.
Otro D. Felipe Sánchez Jiménez
con 'residencia en Madrid, a particdel 20 de mayo de 1938.Otro D. Tomás Laza, Plaza.) coaresidencia -4>n Madrid, a Tartir de
12 zeptiem.hre '-de 1937. ¡-
0-tró, D. Jacinto Navar0 Crarcda,
con residencia en Madrid, a partirdel 11 de noviembre• de 7938.
Otro, D. Lorenzo Ramíikez Soria,
con residen ja en Mora (Toledo), tpartir 1ed 25 de julio de Dij,38.
Otro, D. Joaquín -'García »mala,
co:n residencia en La Pera
, (Gerona),
a partir del 3i de ijudio ¡de 1938. '
Otro,. D. Isaías Ocafxa Soria, c.oaresidencia pn Madrid, a partir del
'13 de 'agosto de 1938.
Otro', D. José Segovia Miranía,con residencia, en Valencia, a part;rdel ?5 ,d,e'.agosíto de 1938.
Sargento D. Fra,n.cisco Sarabia
lindo, con resitde..ncia en C.atral (Alicante), a partir d1 2 octuibr• de
1938.
Otro, D. 'CTUZ López GaXeda, canresidencia en Onteniente Val n
a partir dell 12 de octubrre de 1938.Otro, D. Marcelino .A.Thguió Lafuente, can r-.7sid.encia en Gerona, apartir (del 5 de noviembre de 1938.
Otro, D. Román Borrero Macías
c o n residencia en Torredonjimeno(Jaén), a. partir ¡del 29 de _agosto die7938.
'
Otro, D. Eduardo Ibernón López,
con residencia en Madrid, a 'partir
del 16 de septiembre de 1938.
Otro, D. Luis Ramos Fernández,
con residencia en Belmonte (Cu,en
ca), a -partir del i cle agosto de ig37.
Otro, D. José Arias López, 'Coli 74-
sidencia en Barcelona, a partir dei,
24 (Le agosto ,de 1938.
Otro, D. Joaquín Ro¡sa.do Saguaz,
con residencia en Madrid, a parti T
del 20 de mayo de 1937.
Otro, D. Ramón Tarruela Domia4
go, con residencia en Bar:elorra, a
partir del 20 de febrero de 138.
Otro, D. P¡edro'Guerra Núñez, con
residencia •en 'Madrid, a partir del
22- de septiembre de 1938.
Sargento de Infantería en campaña, D. Juan Oliva Parra, con residencia en VillanUeva dé Córdoba a.
partir ,del 29 de Mayo.d 1938.
Barcelona, 2 ,4216 diciembre de 1938.
A. Cordón; ¡
•
N15.111.. 25.726
Circular. Excmo. Sr. : He v:suei
to- aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por enfermo
de los oficiales y sargentos proceden
tes ,de MILICIAS, que figuran en la
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- sig-uiente relación, que empieza con 1del 30 de septiembre anterior, con.D. regor o 1 Cá_n.ovas y termina residencia' 'en esta plaza.
con D. Pedro Tudela López, con re
sidencia en los sitios que se indican,
a pa;tir de la fecha que a cada un),tresidencia en .Baza (Granada).se señala, por hállarse comprendidos D. Jesús Ubeda Santillo, a partir
en las instrucciones de 5 de junio d'e del 21 de julio último, con residencia/94)5 (C. L. tnúm. 'cm), y serles de en esta plaza. ,aplicación lo dispuesto en la orden D. Juan Roca Llop, a partir del gcircular número 7.673, de 3 de ma- de agosto último, con residencia en
yo último (D. O. núm.. 109). esta plaza. .LO domunico a V. E. para su co- D. Victoriano .Coronado Giménez,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- a partir de 24 de agosto último, con
na, 3'de diciembre de 1938. residencia en, esta plaza. .
a D. Manuel Espasa Martínez, a par
tir del 25 dé octubre próximo pasado,
con residencia en Alicante.
Di Úlaudio Nieves Moreno, a par
, tir .del primero de octubre próximo
pasado, con residencia en Madride
jos (Toledo). ,
i Di . Andrés Benzal /Alonso, a partirTeniente D. Gregori.o Gil Cánovas,
aiti 2.2 de ,octubre •ultimo con resiwn residneia en Valencia,• a partir
D. Manuel Frutos Pérez, a partir
del 22, de mayo próximo rasado, con
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
ciencia en Almería.del 17 de noviembre de 1-938.
- D. Pedr6 Olte.0-a Gómez a rartirSargento de Infantería en carn.pa del 30 septiebmbre anterior, conña D. kuis Lugera Marco, con re- residencia en Canjayar* ul(Almería). . Circar. Excmo. Sr. : Vistas 13,4sdencia -enBarcelona, a partir del D. Lorenzo Novillo Villanueva,30 de noviembre de 1938. partir del 21 .de octubre último cona propuestas de aumento ,de sueldo forOtro, D. Aquilino Díaz Barrero, muladas por los jefes respectivos, aresidencia en Villa -de Don Fadrique favor del personal del CUERPO
J.
D. O. NUM. 338
SITUACIONES
Núm. 25.728
Circular. Exorno. Sr. : _He tenido
a bien disponer que el teniente e.n
campaña de ARTILLERIA D. Ni
colás Pujol Gasull, del XV Cuerpo
de Ejército, pase a la situación de
movilizada en su puesto de trabajo a
disposición de la Subsecretaría di
,Armamento, de acu`.erdo --con lo dis
puesto en la orden .circular húme
ro 14.617, de 24 de julio último (WA
RE) OFiciAL núm.,i96).
Lo coMunico a V. E. para su co
nocimiento yr cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre. de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
, FICACIONES
Núm.. 25.729
COn Ttesidencia en Barcelona, a par
tir del 12 de noviembre de 1938.
Sargento D. Alfredo Martínez To
más, con •residencia en Madrid, a
(Toledo).
D. Bautista Martí Roselló, a partir
del 29 de septiembre próximo pasa
partir del 13 de noviembre de 1938. con residencia en Ca.rcagente
Otro, D. Pedro Tudela López, con (Valencia).
.residencia en Madrid, a ' coart D Antonio Furnier González, a'r del 9
de julio de 1938. pacrtir ,del 25 -de octubre último, con
Barcelona, 2 de
A. Cordón.
diciembre de 1938.
residencia en Peclralva (Valencia).
,
órdenes circulares de 5 de diciem
• D. Juan Uraz Martínez, a partir bre de 1936 (D. O. núm. 256, págidel 12 de julio último, con residencia na 427, .columna segunda) y •úme
en Distinción (Almería). ro 3.934, •de io de marzo último
Núm. 25.727 D. José Monfort Segarra, a .partir (D. O. núm. 63), he resuelto clasi: del su de agosto último, con reside9:- ficarle con el sueldo anual que acia en Valencia. cada uno se seala por sus años deD. José Arroyo de la Torre, a par- servicio y abono de tiempo a estostir del 17 de septiembre último, con efectos, el que empezará a disfrutarresidencia.ten 'esta plaza. desde las fechas que también se in
D. Pedro Ripollés Segarra, a par- dican, sin perjuicio de la recompentir del 12 de septiembre último, con sa que haya sido otorgada o puedaresidencia en esta plaza. corresponderle en armonía con lo
preceptuado en las circulares de is
y 17 die septiembre de 1936 (D. O. mí
tile_ros 185 y 13g, páginas 34$ y 387,
columnas primera y segunda, respec
partir del 25 de octubre último, con tivamente).
residencia en Villanueva ,de la Jara Lo comunico a V. E.• para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo(Cuenca).
na, i de diciembre de 1938.
P. D.,
A CORDÓI\
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, que .a continuación se
relaciona c_ombenzando con D. José
del Campo Gar-Cía y ;terminando con
doña Pilar Blas Nieto,, con arreglo
a lo dispuesto en la I.ley de 13 de
mayo de 1937 (C. L. D1a. 272)) y
Circular.. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas al efecto por
las autoridades militares currespon
dientes, para el pase a !a situación
de herido y enfermo, según se ¿eta
lilao con reSidencia en los puntos que
citan y a rartir de las fechas que
se consignan de los sargentos deINFANTERfA, que figuran ,en la si-.
guiente relación, constituida por el
número: de veinticuatro, que emffleza
con D. Juan Maldonado Calvo y ter
mina con D. Fernando Sán:hez Gu
tiérrez, he resuelto aprobar dichas de
terminaciones por hallarse compren
didos en las Instrucciones apfobadas
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 'cm).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
P. D.)
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITt.
Reemplazos por herido
D. Juan Maldonado Calvo, a par
tir del u) de noviembre último, con
residencia en Adra (Almería).
D. Pedro Ortega Gómez, a partir
D. Enrique Gimeno Bellver, a. ¡par
tir del 4 .de noviembre último, con
residencia en Silla (Valencia).
D. Vicente Landete Bermejo, a
D. Rafael Solera Chacón, a partir
del 23 de julio último, con residen
cia en Manresa.
D. Elías • Siscart Dolset, a partir
del 9 de noviembre último, con resi
dencia en esta plaza.
D. Gonzalo Zazo Carrillo, a partir
del i6 deagosto anterior, con resi
dencia ten Madrid.
D. Francisco Herráiz del Hoyo, a
partir del 12 de agosto último, con,
residencia en Reillo (Cuenca).
Reemplazo por enfermo
D. Fernando Sánchez Gutiérrez, a
partir del 27 de octubre último, con tual, por diez años de servicio.
residencia en Madrid. Otro, D. Pedro Cortés Iglesias,Barcelona, 9 de diciembre de .1938. «Al Servicio de Aviación»; 5.000 peA. 'Cordón. setas desde primero de marzo 1937,
Señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares administrativos
Asimilado a mayor, D. José del
Campo García, ((Al Servicio de Avia
ción» ; 8.000 pesetas desde primero
de diciembre de 1937, por cuarenta
áfios de servicio.
Asimilado a teniente, D. Miguel
Sánchez Cabra del Parque Cenera?
de Sanidad Militar '• 5.000 pesetas
desde primero de abril del año .ac
í1). O. NUM. 338 SABADO 24 DE DICIEMBRE
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por 'doce años, cinco meses y vein
tiocho días de servicio. (Rectifioa
ción de la orden circular :de 24 de
abril de 1937 (D. O. D. 11/11:. roo, pá
gina 191, columna_ segunda).
Auxiliares de obras y talleres Taquimeca?!ógrafa:sy
Asimilado a capitán, D. . Francis- Doña Ana Ruiz López, de la Je
co Mínguez Casas, del Parque de fatura de Retaguardia y TransportesArtillería de Ejército núm. 4 ; 6.500 f del Ejército del Centro ; 3.500 pe... pesetas desde r de septiembre últi_ 1 setas ,desde r de octubre último, porTopógrafos mo, por 30 años de servicio. 15 arios de servicio. 'Aslimilado- a teniente, D. Francis- • Doña Eladia García Méndez, de laOtro, D. Honorio Olmedo Valera,
co Luengo Vicente, de la Comisión ¿el Parque de Artillería del. Ejér- Comandancia Militar de Madrid ;Topográfica. del Este ,y Sudeste ;- 'cito del Ceritzo ; 6.000 pesetas des:. .3.5oo pesetas desde r de octúbre úl
5.500 pesetas desde r de noviembre :de 1 de noviembre de 1937; por 25 timo, por 5 arios .de servicio.último, por 15 años de servicio. 1 arios de servicio. Doña Carmen Viaña Medina, de la'Otro, D. José de %Luna Martínez, ' Asimilado a teniente D. Fra.ncis- Secretaría 'del Sir. Ministro ; 3.500del 'mismo destino que el anterior ; COl Sánchez Pérez, ¡del Regimiento pesetas desde 1 'de octubre último,
5.5o0 pesetas, desde a de noviembre Artillería , por '5 años da servicio.e i eri o. osta num. 3 ; 4.5ooúltim9, por 15 ailós de- servicio. pesetas ' desde r de julio del año Doña Luisa Len Sentenat, de XSY
actual, :Por ro años de servicio: Comand.ingla Militar de Madrid ;Maestros armeros 3.500 pesetas desde r de octubre 11.).-
,
.
Otro, D. Manuel García Vicente timo, por 5 años de ser,vicio.'del Regimiento de Artillería de Cos, Asimilado a mayor, D. Julio Se- Doña Bernarda Antón Rodrigo, decade.s Cuevas, de la Escuela Popu7 rta núm. 3 ; 5-509 I reemplazo por enferma en. Barcelopesetas desde ,i,
1
lar ,de Guerra ; 7.00o pesetas' desde de 'enero próximo', por 20 afilas . de : na ;. -.;.500 pesetas desde i de octuservicio.
.
'r de julio último, por 30 años de 1 bre último, por 5 años de servicio.I' servicio. Otro, D. Vicente Rodríguez Her-1 .Doria María .del Pilar Martíneznández,. del Regimiento de Artille-e'Asimilado a teniente,- D. Ramón Martínez, del Parque de Artilleríaría de Costa núm. 3 ; 6.000 pesetasPantoja Rojas, del Batallón Espe- 'del Ejército 'del Centro ; 3.500 pese
Cuerpo
r de, abril del año actual, porcial de Ametralladoras 53 del XVI ta desde r !de octubre' último, porde Ejército ; 5 . soo pesetas.
'
/.2'7'.afíos, 4 meses . y r3 días de ser- 5 años de servicio.desde r de abril del ario actual, por 'vic-',°' Dofia Pilar Illas Nieto, 'de, la Collevar en dicha .fecha 16 años y 4 Otto, D. Clemente Rodríguez Her- mandancia Militar de Madrid ; 3.5oo .meses de servicio, . nández, del Regimiento de Artille- pesétas :desde r de octubre -último,
. Jiménezo-D.Teodoro Palo- ría de Costa núm. 3 ; 5.500 pesetas
mino, del Batallón de Ametrallado- desde -1 ,de abril del ario actual, -.por
ras Motorizada ,del XXIII Cuerpo .23 arios, 3 meses y 23 días de ser
de Ejército ; 4.500 pesetas desde •i vicio.
de 'abril último, por 'contar en dicha Otro, D. Luis Reyes Abellán, del
fecha -con 7 años, 8 meses y 5 días Parque de Artillería del Ejército del
,
de servicio. Centro ; 5.000 pesetas desde r • de
Otro, D. Escolástico Rivilla Mo-1 septiembre' último, por 15 años. de, ,
raga, del Parque de Artillería del ervicio. ,
Ejército tiínn. .1 '• 5.500 pesetas des
de a de septiembre último, por 15años de servicio. .
Otro, D. Vicente Lain Borderas,de la Agrupaee.án Norte de Defen
sa de Costas ; 5.500 pesetas desde
1 de noviembre i_Utirno, por más de
r5 slios de servicio.
,
Odio, D. Juan José Martínez Las
heras, del Parque de Artillería del
lEjército del Centro ; 5.000 pesetas
desde r de octubre último, por 15
años de servicio.
Otro, D. Ovidio San Martín Alon
so, del Parque de Artillería del Ejér
cito 'del Centro ; 5.5o0 'pesetas des
por 5 años 'c e servicio.
Barcelona, r de diciembre de 1936.A. Cordón.
Av'iación
Subsecretaría
ORGANIZACION
Núm. 25.730
Padecido error de imprenta en la
publicación de la orden circular' nú
, mero 25.392, inserta en €1 DIARIO
.„, de r de •octubre: último, por 20 años OFICIAL núm. 335, de '21. del actual,Maestros ajustadores , de servicio.
.
. se reproduce a continuación debidaÁsimilado a capitán D. J'osé de Otro,, D. José Ros Manza.nera, del. mente rectificada. t
' los Santos León, del Regimiento de Parque de Artiller:a. del Ejército .der Circular. Excmo. Sr. : • Cómo .am
Artillería de Costa núm. 4 : 6.000 Centro ; 5.000 pesetas idesde a de ,pliación 9. las órdenes 'circulares de
pesetas desde r de noviembre últi- octubre último, por as años de ser- ro de agosto de 1937 (D. O. núme
mo, por 20 años de servicio. vicio. . TO 194), y '16 de mayo de 1938
Asimilado , a teniente, D. Antonio Otro, D. Julián Soria Sanz, del ! (D. O. núm, 119), relativas á los téc
Sánchez Sánchez, del. Parque de Ar- 1Yque de Artillería del Ejército del { laicos pilotos., cuyo primer curso ha
tillería del Ejército del Centro ; 4.500
pesetas d9tde r de -abril del ario
actualv,, por 5 años, r mes y 28 días
de servicio.
.
Otro, D. Cleto López Montilla, de
las Fuerzas de la D. C. A. ; 4.500
pesetas desde ir de /abril último, por
llevar en dicha fecha 6 años y 3 me
ses de servicio. (Rectificación de la
,orden circular núm. 23.422, de ji de
noviembre último (D. O. n,úni• 304).
Practicante de Farmacia
Asimilado a capitán, D. Constan
tino Casado Sánchez, de la farma
tia núm. r de la Comandancia Mi
litar de Madrid 6.000 pesetas des
de de septiembre de ,1937, por 20
años de servicio.
Centro ; 5.500 pesetas desde r de
septiembre último, por 20 años de
'servicio.
Maestros herradores-forjadores
terminado recientemente, esta Sub
secretaría ha resuelto disponer lo
que sigue :
Con objeto de aprovechar la pre
paración de los técnicos pilotos pa
ra auxiliar al mando de las Unida
Privat Buixetla del taller de forja des, táctica, en los cometidos corres
de Barcelona ; 6.00d pesetas desde pondientes a los, conocimientos adquiridos en el curso seguido, se creade enero del año- actual, por 25 Fueraños de servicio. . .el cargo dé técnicos pilotos en
zas Aéreas, 'enrincipio uno porOtro, D. Andrés Soto León de la
grupo táctico, puestos que se iránJefatura de Veterinaria de la Co- cubriendo a medida que lo permit'andancia Militar de Valencia ; 5.5oo tan las disponibilidades 'de este perpesetas desde r de diciembre actual,
por, 20 años de servicio. El técnico piloto de grupo per
. Otro, D. Felipe Viñas Mora, del tenecerá* a la P14na Mayor del misRegimiento de Caballería núm. ro ; mo, a las inmediatas .6rdenes del5.5oo pesetas desde r de enero pró-1 jefe y con dependencia técnica delxilno, por 20 años ,cle servicio. 1 ingeniero de Explotación de Fuer
‘•;:r
4360
uts Aéreas, con quien se relaciona
rá según las normas que rijan gn
carácter general para los ¿diversos
exalones de los servicios, sn per
turbar ni interferir nunca la depen
dencia jerárquiea militar de cada es
calón del servicio del mando tác
tico de que depende o a que está
afecto, cuya autoridad ha de ser com
pleta y su venia condición precisa
para, poner en práctica las instru. c
cion-es y proposiciones «de los servi
diós.
El técnico piloto de grupo estará
exento normalmente de los -servicios
gue se realicen con sujec-ión a turno
para que siempre pueda realizar sus
misiones especiales.
-
Realizará los servicios de guerra
que el jefe del grupo le: ordene.
Le informará sobre 'el .estado de
servicio del material de vuelo, pro
•
-•"*- ••• .4.,.
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a partir de la próxima
; Comisario.
,
D. Eduardo Bordóns Escobar.
D. Miguel. Miguel Montañés.
D. Ernesto Puerto García.
D. Antonio Risueño Sánchez.
D. Julio Lacuesta Martín.
D. Eduardo Llavador Mira.
D. José Gabriel Donderis.
D. José Salvador Aznar.
D.- Alfredo López Sierra.
D. Antonio Cabrera Olivares.
1 D. Julio Asensio Cantón.
D. Manuel Gómez Benlloch.
D. Manuel Silvestre Montesinos.
D. José Soriano P.o•ce.
Basilio Losada. González.
D. Fernando Lariosl Jiménez.ID. Juan Falcón Mateo.
, Lo -comunico a V. E. para su co
:nocimiento y cumplimiento Barcelo
na, i dicieraba-e de 1938.
D. O. NUM. 3.3z
revista de
poniendo su pase a revisión o repa
ración. I
Probará todas los aviones del gru-1
po que hayan sufrido alguna repa
ración de inagortancia, especialmen
te cuando ésta pudiera haber afecta-'
do a las condiciones de vuelo. 1
Realizará todos los ensayos preci- I Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
sos en el material modificado proce- i certifica-4305,4e reconocimiento faculta
dente de las fábricas. - ! tivo !practicados al sargento piloto
Informará todas las propuestas de ! D. Jacinto Puig B.astóns por el Tri
modificación que aconseje el empleo! bunal Médico del Arma de Aviación,
diario del material de. la Unidad. ly desprendiéndose. de los mismos que
Además de estas misiones,
es apto para continuarfprestando
¿ 1
i servicios de su •especialidad, he re7del- grupo lo utilizará cornoel jefeasesorj
y lo empleará en todas aquellas otras suelto,
en atención a que dicha in
de proviene de las lesiones quecarácter técnico para las que en
'
sufrió en combate aéreo contra el
ry.án de su formación, se encuentre enemigo, en 24 de enero último, caueápecialmente capacitado. se baja por fin del presente mes en
Lo rcomunico a V. E. para su co- la Escala del Aire ,de dicha Arma)
nacimiento y cumplimiento. Barcelo-t pasando a desempeñar los cometidos
,na, 19 de diciembre de 1938. I propios de su empleo en la de Tro
pas de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
BAJAS EN ESPECIALIDADES
N'ClEal. 25.732
Señor...
'17'. D.,
CARLOS NÚÑEZ'
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
'Núm. 25.731
Circular. Excmo. Sr. . De confor
midad con lo-propuesto .por la Jefa
tura de Fuerzas Aéreas y.con arreglo
-a lo que se determina en .1a orden
circular núm. 24.905, de 12 del co
rriente (D. 0 núm. 'Ing), he resuelto
conceder a los cabos movilizadas, au
xiliares de Información e interpreta
dores fotógrafos, que a continuación
se relacionan, ,e1 empleo de,sargento
movilizado de Aviación, para mien
tras dure la actual campaña, en el
que disfrutarán la antigüedad de es
ta fecha con efectos administraEvos
•
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de diciembre de. 1938.
Señor...
P.D, •
CsMOS NNtftz
CONDUCTO
Núm. 25.733
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
sido aprobado en los exámenes ve
rificados lde acuerdo con\ lo dispues
to en la orden circular núm" . 14.818,1
de 2 de agosto último (D. O. -nú
mero i99), he- resuelto que el cabo
conductor eventual José Santacatalina
.Esteve cause baja como tal cabo
conductor eventual, quedando, no obs
tante, en los talleresdependientes de
la Dirección de Material, para su
utilización donde las necesidades del
servicio lo requieran, can derecho al
percibo de los jornales, dietas, plu
ses y demáS emolumentos correspon
dientes a los obreros civiles de la ca
tegoría obtenida en el citado examen,1
con el -compromiso de servicio par
igual tPempo que el suscrito corno
cabo -.conductor.
'Lo ,comunico a V. E. para 311 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
P.D„
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
4~V1141~~41V5e4`W>4111-`144414~.
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de Hacienda y
Economía
•
Núm. 25-734
Circular. Excmo. Sr. : cor reunir
las ,condiciones a que hace referencia
la orden circular del Ministerio de
la Guerra, de fecha 24 de junio de
1928 (C. L. núm. 253), este Minis
terio ha tenido a bien conceder el
premio de efectividad de son p-ese
tas, por cinco años de servicio en su
actual empleo, al comisario de pri
mera. clase del Cuerpo de Interven
ción Militar, a extinguir (que hoy in
tegra el de Intervención Civil de
Guerra), D: Juan
•
de Sola Rep•ollés,
el que percibirá desde [primero dé
septiembre .próltimo pasado.
Lo comunico a V.. E. para co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21, de. diciembre de 1938.
P. D.
ANTONIO SACRISTÁN
Núm.. 25.735
gircular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio, teniendo en cuenta lo que
disponen las órdenes de la Preside:u,»
cía del Consejo de Ministros de 24
de mayo último y la de este Minifi
terio de 21 de agosto de 1937, ha di
puestoconceder el ascenso a la ca
tegoría inmediata _a los interventuresi
civiles de Guerra D. Manuel Ha-car
Pesquero y D. Alfonso Montaner y
Sainz de Vizmanos, comisario de se
gunda y oficial rprime,ro, crespectiva
mente, los que ,disfrutarán en su ante
ya categoríat rí la efectividkid de 21 de
noviembre último, debiendo el segun
do colocarse .en su -escalafón entre
.los ,del mismo empleo D. Luis Cia
rán "Muñoz y D. Enrique Ribes Pe
tanás, •szrtiendo efectos administrati-:
vos esta disposición a partir de pri
mero del actual
Lo comunico a V. E. para su co
noc.imiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2i -de diciembre de 1938.
*Señor ..
IMPRENTA Y TALLERES DEL -iviiNisTzwo
DE DEFENSA NACIONAL.—EtERCITO DE
TIERRA.—MADRID.
P. D.
ANTONIO SACRISTÁN
